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El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar la 
contribución del Currículo de Educación Inicial en el desarrollo cognitivo de los 
niños. Este trabajo analiza como variable independiente el Currículo de 
Educación Inicial y como variable dependiente el desarrollo cognitivo. El enfoque 
de investigación seleccionado es el cualitativo, el trabajo tiene como 
modalidades de investigación a la bibliográfica-documental  y a la de campo, ya 
que se acudirá al lugar donde se producen los hechos. El tipo de investigación 
es el descriptivo. 
Las técnicas de investigación fueron la encuesta y la observación y sus 
instrumentos fueron el cuestionario y la lista de cotejo respectivamente, las 
mismas que fueron sometidas a validación de expertos. Las conclusiones a las 
que se llegó son  que las maestras no aplican el Currículo en aula y desconocen 
la importancia de las etapas del desarrollo evolutivo; se recomienda elaborar un 
Plan de Capacitación orientado a docentes del nivel inicial  
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This research aims to determine the contribution of early education curriculum in 
cognitive development of children. This paper analyzes the early education 
curriculum as the independent variable and the cognitive development as the 
dependent variable. The selected research approach is qualitative, the research 
modalities are the bibliographical-documentary research and the field research, 
as the author will go to where the events occur. The research is descriptive. 
The research techniques were the survey and the observation and their 
instruments were the questionnaire and checklist respectively, which were 
submitted to expert validation. The conclusions reached are that teachers do not 
implement the curriculum in the classroom and they don’t know the importance of 
the evolutional development stages, it is recommended to develop a training plan 
oriented to teachers of initial education level. 
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       La educación de los niños menores de 5 años, en el Ecuador sigue  
generando en la sociedad preocupación y expectativa; y es esta la razón 
por la que se propone desarrollar este Proyecto, el mismo que está 
elaborado en cinco capítulos que plantean una realidad que se evidencia 
día a día y que ha llevado a hacer una propuesta básica que permitirá de 
alguna manera ir mejorando el desempeño docente y  mejores resultados 
en los logros de desarrollo  cognitivo de los niños de  3 y 4 años. 
 
     El Capítulo l, hace referencia a la ausencia de Educación Inicial en el 
Sistema Educativo ecuatoriano, muy a pesar de que el Ecuador ha sido 
desde hace muchos años, signatario de mucho Acuerdos y Compromisos 
Internacionales que tienen relación con la educación de la primera 
infancia. Por lo tanto es donde se define el objeto de la investigación, a 
través del planteamiento del problema, objetivos, preguntas directrices y 
justificación. 
      
 
     En 1990 el Ecuador firma La Declaración Mundial sobre Educación 
para Todos, respaldada por la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se 
reafirmaba la idea de que todos los niños, jóvenes y adultos, por su 
condición de seres humanos, tienen derecho a beneficiarse de una 
educación que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje,.... 1 
 
     El Capítulo ll destaca que desde el año 2002, con Acuerdo 
Interministerial entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de 
Bienestar Social, ponen en vigencia el Referente Curricular de Educación 
Inicial para niños menores de cinco años; desde el 2007 está vigente el 
Currículo Institucional para la Educación Inicial de niñas-os de 3 y 4 años 
                                                 
1
 UNESCO, Foro Consultivo Internacional sobre Educación para Todos 
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del Ministerio de Educación; pero los menores de 3 años se encuentran 
bajo la responsabilidad de instituciones que no están reconocidas por el 
Ministerio de Educación como centros educativos. 
 
     Robert Myers señala: “Los hallazgos científicos apuntan hacia una 
nueva concepción sobre la educación de los niños menores favoreciendo 
una educación mucho mas temprana, proponiendo al mismo tiempo que 
la escolarización sea mucho mas precoz en los niños que la que 
promueven los sistemas educativos, estimulan una educación mas 
temprana  por los efectos positivos que tienen en el desarrollo integral  del 
niño y por los beneficios tanto sociales como económicos  que presentan 
a mediano y largo plazo para las familias y las sociedades de la era 
moderna, cuyas exigencias son cada vez más complejas”. 2 
 
     El Currículo Institucional de Educación Inicial para niños de 3 y 4 años 
del Ministerio de Educación, se centra en los niños como actores sociales, 
sujetos de derechos y de aprendizajes; pero necesitan de la presencia 
cálida de adultos que les ofrezcan un servicio educativo afectivo, seguro y 
lleno de oportunidades en el ejercicio de su función. 
 
     Se ha dedicado alrededor de diez años trabajar en el tema de 
educación inicial en el país y es evidente que actualmente se cuenta con 
elementos suficientes para afirmar que los  niños que tienen acceso a una 
educación temprana, demuestran una mejor preparación y adaptación 
emocional, física y mental en la escuela. En consecuencia se podría decir 
que la educación inicial es el nivel educativo que debería tener prioridad 
en las políticas nacionales para enfrentar la pobreza. 
 
     El Currículo de Educación Inicial del Ministerio de Educación nos da 
las pautas para reconocer que los niños ya tienen una forma de ser, son 
capaces de proponer sus propios objetos de aprendizaje, lo que demanda 
                                                 
2
 PREAL. Myers. 2000 
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cambios sustanciales tanto en la práctica pedagógica como en la calidad 
del docente, es decir, una educación más libre e igualitaria que satisfaga 
los intereses de los niños y un docente que les convierta en protagonistas 
de su propio aprendizaje y desarrollo. 
 
     Por lo tanto en este capítulo  se hace una descripción, explicación y 
análisis teórico del problema, estudiando los antecedentes, 
fundamentación, definiendo términos básicos, haciendo evidente la 
normativa que respalda el trabajo y las variables que son los ejes que  
direccionan la investigación. 
 
     El Capítulo lll, sugiere toda la metodología que se utilizará para 
desarrollar el Proyecto, el realizar la investigación de campo permitirá 
evidenciar las dificultades, los vacíos, las carencias que los docentes 
enfrentan diariamente en su labor, así como ayudar a sobrellevar las 
dificultades de los niños, el diseño, población, y muestra, 
operacionalización de variables, técnicas de recolección y procesamiento 
de los resultados. 
 
    El Capítulo lV,  Análisis e Interpretación de resultados; análisis 
estadístico de los resultados de la aplicación de los instrumentos a través 
de cuadros y gráficos. 
 
     El Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones 
 
     El Capítulo VI, Presentación de la Propuesta, como resultado de la 
investigación se definió la necesidad de plantear un Programa de 














Planteamiento del problema 
 
El Currículo de Educación Inicial (3 y 4 años) en el Contexto Mundial, 
de América Latina, del Ecuador y de Quito.  
 
      En todos los países y en el Ecuador no podía ser la excepción que la 
atención a niños menores de 5 años, estaba direccionado al “cuidado” 
como  ayuda asistencial a las familias; o justificando que muchos niños 
viven en zonas carenciales y en riesgo total porque sus madres estaban 
incorporándose al mundo laboral; los países han creado este servicio para 
atenderles y cuidarles de mejor forma y hasta hace pocos años ni siquiera 
se  reflexionaba en la necesidad de un “currículo” para esta etapa de vida. 
 
          En países europeos, asiáticos y otros la educación de la primera 
infancia tiene un amplio camino recorrido, pero también son países que 
han invertido en  educación temprana, y han evidenciado que desarrolla 
las capacidades y competencias necesarias para la integración activa en 
la sociedad y, que este desarrollo no responde exclusivamente a la 
herencia biológica, sino que se produce básicamente como resultado de 
una continua interacción con el medio. 
 
     La interrelación con las personas y la interacción con los objetos que 
se hallan presentes en todo el proceso de aprendizaje, pasa 
necesariamente por el filtro de la cultura común y va acompañada de un 
determinado lenguaje, que no es sólo comunicado por la palabra sino 
también por actitudes, costumbres, tradiciones y expectativas que no 
siempre se expresan de manera verbal. 
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     Actualmente en muchos países americanos y en especial en el 
nuestro, ya no se  piensa en que si los padres y madres trabajan o no; la 
visión actual no está orientada solo para niños de la calle, abandonados o 
en riesgo total; ahora se basan en la idea de que la Educación Inicial 
resulta fundamental para todos los niños al margen de cualquiera sea su 
situación familiar, social o geográfica. 
 
     Sin embargo, el Ecuador es uno de los últimos países de la Región 
que asumió la educación de niños menores de cinco años. Esto evidencia 
la escasa experiencia en el manejo curricular en estas edades que puso 
de manifiesto el problema de no contar con lineamientos precisos para 
implementar una oferta educativa de calidad para estas edades, a más de 
la poca o casi ninguna conciencia sobre la importancia de este nivel 
educativo. 
 
     Compartimos la premisa de que la Educación Inicial es una etapa 
eminentemente educativa y por lo tanto destinada a hacer posible 
progresos personales que no se obtendrían si no existieran centros de 
Educación Inicial; donde se quiere asumir con mucho énfasis el desarrollo 
cognitivo de los niños de 3 y 4 años; labor que debe orientarse apoyados 
en el Currículo Institucional  de Educación Inicial  para niños de esta 
edad. 
 
     Es importante rescatar también el sentido profesional del trabajo que 
deben realizar los docentes, tener claridad de pensamiento, tener claro 
que no son ni madres ni padres sustitutos para atender a los niños, 
asumir el reto de ser profesionales de la educación y que se sabe hacer 
cosas propias de esta profesión; profesión vinculada a potenciar, reforzar 
y multiplicar el desarrollo equilibrado de los niños. 
 
     La Educación Inicial es decisiva en el desarrollo y aprendizaje de los 
niños desde los primeros años de vida. Para ello debe proporcionarse a 
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los docentes de este nivel documentos técnicos curriculares, 
metodologías y recursos didácticos, acompañados de un componente de 
capacitación sobre desarrollo cognitivo, y compensar las desigualdades 
producidas por las diferencias socio-culturales y económicas. En otras 
palabras quiero decir que la relación de las variables es de causa-efecto, 
que una aplicación óptima del Currículo de Educación inicial producirá un 
desarrollo cognitivo de calidad. 
 
    En la ciudad de Quito se ha experimentado un crecimiento muy 
acelerado de centros de educación inicial como respuesta a intereses, 
expectativas y necesidades de padres y madres de familia que se 
interesan por encontrar una institución que cuenten con personal 
preparado para atender a estas edades y que no solo cuiden al niño, sino 
que  ofrezca  educación, afecto y formación. 
 
     Con la educación inicial pretendemos ser un estímulo más entre los 
tantos otros que el medio les ofrece para ayudar a su desarrollo integral 
con énfasis en lo cognitivo de estos adorables seres humanos, y la mejor 
forma de favorecer el desarrollo de las conexiones cerebrales en los niños 
pequeños, es dándoles lo necesario, es decir, un entorno interesante que 
explorar, con personal preparado y capacitado que respondan a sus 





Formulación del problema: 
 
¿Cómo contribuye el Currículo de Educación Inicial aplicado en aula en el 
desarrollo cognitivo de los niños de 3 y 4 años del Centro de Educación 





¿Los docentes del nivel conocen  el Currículo de Educación Inicial? 
 
¿Los docentes del nivel  aplican el Currículo de Educación Inicial en aula? 
 
¿Toman en cuenta los docentes las etapas del  desarrollo cognitivo  para 
la aplicación del Currículo? 
 
¿La aplicación del Currículo de Educación Inicial contribuye a mejorar el 
desarrollo del pensamiento lógico-matemático, la comunicación y lenguaje 
de los niños de 3 y  4 años? 
 
¿El diseño de una propuesta técnica contribuirá a mejorar la educación en 








Determinar si el Currículo de Educación Inicial aplicado en aula contribuye 
al desarrollo cognitivo de los niños de 3 y 4 años del Centro de Educación 






Verificar si los docentes del nivel conocen el Currículo de Educación 
Inicial. 
 
Diagnosticar  el grado de aplicación del Currículo de Educación Inicial  en 
aula por los docentes del centro. 
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Determinar si los docentes toman en cuenta las etapas del desarrollo 
cognitivo en la aplicación del Currículo de Educación Inicial. 
 
Verificar en la planificación curricular del centro la frecuencia con la que 
se trabaja actividades para desarrollar el pensamiento lógico y la 
comunicación y el lenguaje. 
 
Diseñar un Programa de Capacitación sobre el Currículo de Educación 
Inicial orientado a docentes de los centros de Educación Inicial para 





     En el pensamiento tradicional, la responsabilidad de la madre, del 
padre y la familia en los primeros años se circunscribía a proteger a sus 
hijos contra las amenazas y peligros externos; a proporcionarles cuidados 
de salud, y alimentación en un ambiente de ternura y a inculcarles los 
primeros valores individuales y de convivencia social propios de la cultura 
a la que pertenecen.3 
 
     Las carencias, dificultades o insuficiencias educativas en este período 
en muchos niños pertenecientes a hogares ecuatorianos son el resultado 
de frustraciones y privaciones económicas y culturales, que se relacionan 
paralelamente con disfunciones específicas, dificultades de aprendizaje 
en edad escolar, procesos  no ajustados al desarrollo y a la individualidad 
de cada niño, irreversibles o de difícil recuperación posterior. 
 
     El nivel de Educación Inicial (para niños menores de 5 años) en el 
Ecuador tiene como propósito potenciar el desarrollo de capacidades, 
habilidades, destrezas y actitudes para sentar las bases del proceso de 
                                                 
3
  MEC-MBS-PNN, Referente Curricular de Educación Inicial, pàg. 26 
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maduración psicológica, física, emocional, afectiva-social e intelectiva, 
considerando su entorno y cultura e incorporando al proceso a la familia y 
a la comunidad, incluso para lograr una adecuada articulación y transición 
a la educación básica. 
      
     A partir de la oficialización del Referente Curricular de Educación 
Inicial en junio del 2002, se construyó el currículo institucional como 
nueva opción para mejorar la calidad educativa, fundamentándose en los 
lineamientos administrativos y curriculares expedidos, acorde al desarrollo 
de las neurociencias y los adelantos científicos. 
 
     En este siglo, los estados consideran que la calidad del recurso 
humano es más importante que sus riquezas materiales para asegurar la 
calidad de vida y el crecimiento económico de sus pueblos, en tal virtud, 
nuestro propósito es iniciar con la formación de seres creativos, 
democráticos, productivos y solidarios desde edades tempranas. 
 
     Al momento nos encontramos en una etapa de crecimiento acelerado, 
si bien el Ministerio de Educación ha entregado presupuesto para la 
contratación de docentes, uniformes para niños, kits de materiales 
didácticos, sin embargo al momento los docentes no han sido 
beneficiadas-os con un Programa de Capacitación, que les permita  
operativizar el currículo en aula.  
 
     Jugar o trabajar con niños menores de 5 años es una experiencia 
renovadora, fantástica, inquietante y deliciosa; a estas edades los niños 
son afectuosos, graciosos, curiosos, alegres, adorables, dulces, 
soñadores, observadores, sorprendentes, creativos  e impredecibles. 
 
     Si nos ponemos a pensar en las dimensiones que tiene esta etapa 
infantil y la aportación de la educación inicial para el posterior desarrollo, 
estamos hablando de un derecho de los niños a recibir una educación de 
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calidad desde los primeros años de vida; una educación que  pueda 
contribuir a mejorar sus condiciones sociales y  familiares y que en lo 
fundamental está destinada a potenciar el desarrollo integral. 
 
     Por todo lo dicho la factibilidad del proyecto es real, existe suficiente 
material relacionado y la proyección de desarrollar una capacitación 
sostenida no determina la necesidad de recursos económicos elevados; y 
nos permitirá evidenciar que los beneficiarios directos son los niños de 3 y 
4 años; los beneficiarios potenciales sus padres y sus docentes del nivel 









































Antecedentes del Problema 
  
 
     Con Acuerdo Interministerial Nº 004 expedido del 26 de junio del 2002, 
se pone en vigencia el Referente Curricular para la educación inicial de 
los niños de 0 a 5 años; que asegura un proceso educativo alternativo, 
abierto y flexible adecuado a la diversidad cultural del Ecuador. 
  
     Una vez que el Plan Decenal de Educación fue asumido como Política 
de Estado y su primera Política es la Universalización de la Educación 
Inicial para los menores de 5 años, El Ministerio de Educación pública 
pone en vigencia el Currículo Institucional de Educación Inicial, en abril de 
2008. 
 
     En las investigaciones de las neurociencias se ha enfatizado que el 
desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento social en 
los seres humanos ocurre durante los primeros años. La mayoría de las 
células cerebrales y las conexiones neuronales se desarrollan durante los 
dos primeros años; y, en el desenvolvimiento del cerebro como factor 
esencial para aumentar el potencial del aprendizaje, intervienen no solo la 
salud y nutrición de los pequeños, sino factores como el tipo de 





     Durante los primeros años de vida de los niños, requieren de mucho 
afecto, cuidado y potenciar un entorno lleno de estímulos adecuados en el 
que los sentidos se encuentran relacionados entre si y apoyados en el 
juego como un pilar metodológico del currículo, permitiendo un máximo 
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rendimiento y desarrollo de sus potencialidades para obtener niños felices 




“Invertir en la primera infancia es un  instrumento 
para reducir la desigualdad social, como sociedad no 
podemos darnos el lujo de postergar las inversiones 
en la niñez hasta que ellos sean adultos, tampoco 
podemos esperar a que tengan la edad para acceder 
a la escuela porque puede ser demasiado tarde”. 







     James Heckman, Premio Nobel de Economía, en todas sus 
intervenciones públicas da mucho énfasis en las inversiones que los 
países realizan a través de sus políticas integrales, priorizando el cuidado, 
atención médica, nutricional, permisos laborales, todo orientado al período 
de gestación de la madre y extendiendo hasta los 5 primeros años de vida 
de los niños, y ha demostrado el impacto que ha ocasionado a lo largo de 
la vida. 
   La mejor alimentación, nutrición, asistencia médica, educación y 
entornos afectivos en la primera infancia determinan la base de toda la 
vida posterior de un ser humano. Heckman demuestra “que por cada 
dólar invertido en esta etapa de la vida, las ganancias o retorno para el 
país serán mayores a medida que el niño crece”.  
 
CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INICIAL PARA NIÑAS-OS DE 3 Y 4 AÑOS.4 
 
     En todo sistema educativo el Currículo es la primera herramienta 
pedagógica que deben conocer los docentes; el conocer implica saber 
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que existe, conocer su estructura, sus fundamentos, objetivos y en si, 
toda la intencionalidad pedagógica que contiene, facilitando de esta 
manera su aplicación en aula. 
 
     Una aplicación adecuada de este Currículo concretaría el 
enriquecimiento cuantitativo y cualitativo neurocerebral basado en una 
provisión oportuna a los niños de una adecuada nutrición, ambientes 
afectivos, experiencias sensoriales referidas a si mismo y a sus relaciones 
con sus entornos naturales y culturales. 
 
     Cuando se hace referencia a la aplicación del currículo se habla de 
una de las funciones más importantes del docente como es el manejo 
curricular para conseguir el desarrollo cognitivo en las niñas-os, que en la 
mayoría de docentes  se transforma en una tarea muy compleja, porque 
no se ha concientizado que en la etapa de 0 a 5 años se producen los 
más variados y complejos procesos de desarrollo en el ser humano: 
 
- Ocurre su mayor desarrollo neuronal 
 
- Se determinan las capacidades para las relaciones vinculares y 
afectivas 
 
- Se desarrollan las habilidades básicas para el lenguaje y la 
motricidad gruesa y fina. 
 
- Se sientan las bases para la construcción del pensamiento y sus 
relaciones e interacciones con el mundo. 
 
     Lo deseable es que los docentes en su práctica cotidiana trabajen una 
educación inicial intencional, que posibilite a los niños aprendizajes para 
la vida y no como una simple preparación para su ingreso a la escuela 
básica. Esta opción nos permite visualizar el descubrimiento de que la 
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edad infantil y la educación inicial tienen una dimensión específica por sí 
misma y amerita que los docentes mejoren sus competencias de 
desempeño. 
 
     La dirección del proceso pedagógico comienza con la caracterización 
que los docentes deben hacer de las particularidades de cada niño en los 
diferentes momentos de su desarrollo, realizar un diagnóstico de cada 
uno de ellos, conocer sus capacidades y limitaciones; para sobre esa 
base sustentar su desempeño. 
 
     En la esfera cognitiva se propende al desarrollo de habilidades 
cognitivas: diferentes formas de expresión, habilidades para establecer 
relaciones sencillas con la naturaleza y la vida social de su entorno; 
estimular una relación más directa con los objetos e incorporar diferentes 
tipos de tareas intelectuales, así como también, lograr un dominio de la 
lengua materna, incremento de vocabulario, su expresión oral y la 
comprensión del lenguaje de los adultos. 
 
 
ESTRUCTURA CURRICULAR  
 
     La estructura curricular se entiende como un conjunto de componentes 
organizadores en relación con los fines de la educación, contenidos, 
experiencias formativas, recursos y valoraciones, a partir de las cuales se 
definen los planes de estudio.  
 
     Para Coll, Cesar (1986) “La estructura curricular es, en cierta forma, la 
columna vertebral de los procesos formativos, pues de ella depende la 




     El Currículo Institucional de Educación Inicial del Ministerio de 
Educación mantiene los lineamientos fundamentales del Referente 
Nacional referidos a los objetivos generales y específicos de aprendizaje, 
a las experiencias que se propondrá para los niños, añade sugerencias de 
actividades de aprendizaje que concretizan el trabajo en aula e 
indicadores de desarrollo que orientan la construcción de las evaluaciones 
de los aprendizajes. 
 
     En consecuencia el Currículo  del Ministerio de Educación se presenta 
con los siguientes elementos formales para los dos grupos de edad: 3 y  4 
años: 
 
     Los objetivos generales y los respectivos objetivos específicos; las 
matrices ligan horizontalmente los objetos de aprendizaje, las 
experiencias y las actividades de aprendizaje con los respectivos 
indicadores de logro o desarrollo. 
 




     En la Educación Inicial ecuatoriana se concibe a los y niños como 
personas libres desde su nacimiento, educables, irrepetibles, capaces de 
autorregularse dinámicamente y de procesar la información que 
recuperan y reciben del entorno, sujetos y actores sociales con derechos 
y deberes. 
 
     Se los concibe como sujetos en intensa construcción y descubrimiento 
de si mismos gracias a su plasticidad, vitalidad y curiosidad. 
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     Se los concibe como personas únicas e irrepetibles, con sus propias 
particularidades y ritmo personal de aprendizaje y de acción, como 
sujetos capaces de percibir las señales afectivas y cognitivas que llegan 
del entorno. 
 
     Se lo concibe como ciudadanos, sujetos sociales con derechos a una 
educación ligada a salud y nutrición, a vivienda y recreación en un 
ambiente sano. 
 
     Son sujetos sociales, capaces de construir su propia identidad en el 
encuentro cultural con otras personas y en su relación con el mundo de 
las cosas. 
 
Insumos para el Currículo  
 
     Esta concepción de niño-niña nos obliga a construir un currículo 
institucional en torno a la persona libre, única e irrepetible, que hace 
suyos los contenidos de los aprendizajes organizados y ofrecidos por el 
educador-a en ambientes sanos, ecológicamente equilibrados y libres de 
toda contaminación. 
 
     Los niños son seres biológicos que aprenden. Por ello es necesario 
profundizar en la plataforma básica para los aprendizajes conformada por 
los sistemas neurobiológicos. 
 
     Los niños son sujetos sociales que asimilan culturas y las modifican. 
Por ello es indispensable profundizar en lo socio cultural, ya que la cultura 
inmediata es fuente de información para los contenidos y procedimientos 








     El cerebro humano con su cableado neuronal es la plataforma 
informática indispensable para el despliegue de las funciones y procesos 
que tienen que ver con el pensamiento, la intuición, la imaginación, la 
acción, el juego, la lectura, la escritura, la emoción y otros procesos 
complejos de la mente humana. 
 
La maduración y el desarrollo del cerebro humano  
 
     Aproximadamente al 5to mes de vida intrauterina, el cerebro de un 
niño tiene la configuración fundamental y básica que mantendrá toda su 
vida, así como el número de células nerviosas que lo constituyen, siempre 
y cuando se haya asegurado la mielinización del cableado neuro-cerebral 
gracias a una alimentación adecuada.  
 
     Actualmente se reconoce que el desarrollo del cerebro antes del 
primer año de vida es mucho más sensible a los factores del ambiente. 
Las condiciones estimulantes tendrán repercusiones inmediatas en el 
desarrollo neurocerebral; pero si son limitadas o extemporáneas, actuarán 
de manera negativa, perjudicando dicho desarrollo. Así, como las 
deprivaciones  afectiva, nutricional y cultural (falta de estímulos psico-
sociales) acarrean daños progresivos e irreparables en el desarrollo físico, 
mental y emocional del niño, daños que se manifiestan de diferente 
manera. 
 
     De todo esto podemos concluir que las emociones son importantes 
para el desarrollo del pensamiento: el cerebro racional y el cerebro 
emocional forman una unidad inseparable, y trabajan en equipo. 
 
     Por ello este Currículo Intermedio de Educación Inicial promueve que 
los padres o los adultos significativos establezcan con los niños relaciones 
afectivas sanas y nutritivas, en un ambiente enriquecido, donde puedan 
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actuar de manera activa con los diversos elementos que les ofrece el 
entorno. 
 
La Plasticidad cerebral 
 
     Es la capacidad de crear nuevas conexiones como respuesta a las 
más variadas estimulaciones, y a la posibilidad y capacidad que posee de 
asimilar toda la información y la experiencia social acumulada por la 
humanidad. 
 
     Gracias a esta muy alta plasticidad cerebral de apropiarse de la 
información, durante sus cinco primeros años de vida, los niños aprenden 
a alimentarse, a caminar, a controlar esfínteres; ellos se sienten 
fascinados con las diferencias de género, con la identificación de las 
partes de su cuerpo, con la fantasía y la imaginación; aprenden a hablar, 
a apropiarse de las reglas sociales y culturales a través del juego y de las 
representaciones.  
 
     Gracias a la plasticidad de establecer conexiones neuronales, los  
infantes que nacen con miles de millones de células cerebrales o 
neuronas, pueden multiplicar rápidamente las conexiones entre ellas 
(sinapsis) y multiplicar así los circuitos de transferencia de la información 
hasta y desde el centro de procesamiento de la misma. 
   
Los períodos sensibles 
 
     Estudios sobre el desarrollo cerebral demuestran que el aprendizaje de 
ciertas habilidades se produce con mayor facilidad durante ciertos 
períodos de la vida (semanas o meses) que son cruciales o críticos. En 
estos períodos, el cerebro integra nueva información con mayor facilidad y 
eficiencia que en otros momentos, o simplemente no los incorpora. Estos 
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momentos sensibles o críticos se dan en los primeros cinco años de la 
vida de un niño-a. 
     
     Las diferentes investigaciones han señalado como óptimos o sensibles 
para el desarrollo de determinadas funciones los siguientes: 
 
     Desarrollo visual: desde el nacimiento hasta los 4 años; para 
aprender a reconocer y organizar la información la niña-o necesita  de 
estímulos visuales de calidad: colores, formas, movimientos, objetos a 
varias distancias. 
 
     Lazos emocionales: desde el nacimiento hasta los 18 meses; el éxito 
de una persona no radica únicamente en su cociente intelectual, sino en 
su inteligencia emocional. La conformación de las emociones se 
constituye siempre y cuando la niño tenga una relación satisfactoria con el 
adulto significativo. Emociones como la empatía, la felicidad, la 
esperanza, la tristeza se forman según el trato que recibe el niño en su 
primera infancia. 
 
     Desarrollo del lenguaje: desde al nacimiento hasta los 10 años; Todo 
ser humano nace con la habilidad para aprender cualquier lengua y por 
eso el niño comienza a balbucear en la lengua que escucha. Mientras 
más conversación, canciones, cuentos e historias oiga el bebé, más 
palabras podrá comprender y utilizar. Así mismo desde muy temprana 
edad los niños aprenden la manera en que se construyen las oraciones 
para que tengan sentido; por eso, son importantes los 5 primeros años 
para aprender otra lengua. 
 
Habilidades musicales y matemáticas: desde el primer año hasta el 
5to; las investigaciones han demostrado que las mismas áreas del 
cerebro que procesan la información musical procesan también el cálculo 
matemático. Esto nos permite afirmar que la música ayuda a las 
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conexiones cerebrales, no solo para la comprensión musical, sino también 
para el razonamiento matemático. 
 
Insumos para el Currículo 
 
     La instalación de un sistema neuro-cerebral potente en cantidad y 
calidad de conexiones neuronales gracias a una nutrición adecuada 
biológica y psicológica y un entorno saludable durante la gestación, es un 
prerrequisito indispensable para que el niño avancen en su maduración 
biológica, en el desarrollo de sus sistemas biopsicológicos y sociales y en 
los aprendizajes de su autonomía y de las estructuras cognitivas y 
emocionales. 
 
     Luego del nacimiento del infante es indispensable mantener y reforzar 
el desarrollo neuro-cerebral por nutrición y entornos saludables, por 
relaciones afectivas de acogida ofrecidas por los educadores (padres y 
maestras), por experiencias significativas de autoaprendizajes ofrecidas y 
administradas por las educadoras parvularias. 
 
     El currículo intermedio debe programar estas acciones orientadas a la 
instalación y mantenimiento del sistema neuro-cerebral poderoso para 
recuperar la información externa e interna, para procesarla 




     Puesto que la Psicología Educativa permite una mayor comprensión 
de qué y cómo aprenden los seres humanos, para el diseño de este 
currículo intermedio, optaremos por los aportes de Piaget, de Vygotsky, 






Los aportes de Piaget: 
 
     El desarrollo individual es concebido por Piaget como el resultado de 
procesos de adaptación y reorganización de las estructuras mentales, a 
través de la interacción del niño (predisposición genética) con el ambiente 
(objetos, y procesos de causalidad en el espacio y en el tiempo). En este 
proceso intervienen factores objetivos y subjetivos, los niños van 
modificando sus propios esquemas adquiridos anteriormente.  
 
     La acción  del organismo (niños) sobre el ambiente genera esquemas 
y estructuras cognitivas (cerebrales) desarrollados a partir de la actividad 
sensorio motriz, representativa, egocéntrica y operativa. 
 
     Piaget centra las claves del desarrollo en la interacción. La enseñanza 
debe organizar la interacción alumno-medio para que puedan aparecer y 
evolucionar las distintas estructuras cognitivas. Esto se consigue 
proporcionando al niño experiencias de aprendizaje a través de las cuales 
tenga que realizar operaciones cognitivas. 
 
     Los niños pasan por sucesivas etapas evolutivas; y que cada una 
poseen características diferenciadas: etapa sensorio-motriz, etapa 
preoperacional, etapa de operaciones concretas y etapa de operaciones 
formales. La educación debe asegurar el desarrollo natural de dichas 
etapas en un ambiente estimulante, y el educador debe respetar las 
características del pensamiento en cada etapa, mostrarse abierto y 
plantear numerosos interrogantes a través de la interacción verbal. 
 
     El educador debe tener en cuenta, en el momento de planificar la 
actividad, cuatro niveles de actuación sobre los objetos: actuación libre, 
actuación sobre los objetos para producir un determinado efecto, 




Los aportes de Vygotsky: 
 
     Vygotsky, a través de su teoría socio-histórica-cultural, concluye que 
la mediación social consciente es determinante en la formación del ser 
humano. Todo individuo desde que nace toma, consciente o 
inconscientemente, los conocimientos, afectos y expresiones del medio 
familiar y social.  
 
     La información para el desarrollo de las funciones mentales superiores 
se origina en la sociedad, y pasa luego al individuo para su elaboración. 
 
     El aprendizaje del individuo tiene una vertiente social, puesto que se 
hace con los otros. El conocimiento es un proceso de interacción entre el 
sujeto y el medio social y cultural. Entornos socio-culturales ricos y 
potentes inciden más fuertemente en el desarrollo de las facultades del 
sujeto; inversamente, entornos socio-culturales pobres frenarán el 
desarrollo de las facultades de la persona. 
 
      Entendiendo que el ser humano y sus procesos superiores son, en 
parte, un producto social, la mediación pedagógica debe poner en 
contacto al individuo con su entorno social y promover el desarrollo de la 
conciencia social del sujeto para que se transforme en ser humano 
inteligente, afectivo y expresivo. En otras palabras, la mediación 
pedagógica debe sumergir al niño en el pensamiento social hasta que 
ellos obtengan su propia expresión y su lenguaje interno. Solo este 
proceso transfiere la conducta social externa a funciones intrapsíquicas. 
La potencialidad humana del sujeto depende de la calidad de la 
interacción social propia de la mediación, y de la zona de desarrollo 
próximo del sujeto. 
 
     Uno de los conceptos claves de Vygotsky es el de la zona de 
desarrollo próximo. No es otra cosa que la distancia entre el nivel real 
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de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 
independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 
determinado a través de la posibilidad de resolver un problema bajo la 
guía de un adulto o en colaboración con un compañero más capaz. El 
nivel de desarrollo potencial es la máxima capacidad de pensar que 
puede desarrollar el sujeto. 
 
     Todo ser humano, aun los niños con un retardo mental severo, deben 
llegar a su “nivel de desarrollo potencial. De que llegue o no depende de 
la mediación pedagógica.   
 
     Vygotsky llega a la conclusión de que “la palabra escuchada es un 
estímulo, y la palabra pronunciada es un reflejo que crea el mismo 
estímulo. Aquí el reflejo es reversible porque el estímulo puede 
convertirse en reacción y viceversa”. 
 
     En conclusión, la humanización del sujeto depende de la interrelación 
del desarrollo biológico del individuo y de la apropiación de la herencia 
cultural (ideal y material) existente. La cultura es un producto de la 
sociedad en permanente evolución. Los seres humanos somos herederos 
de la cultura socio-histórica de nuestros antepasados. 
 
Los aportes de Ausubel
 
     Ausubel introduce el concepto de aprendizajes socialmente 
significativos que se contrapone con el memorístico o repetitivo 
(memoria a corto plazo, sin relación con los aprendizajes anteriores). 
 
     El aprendizaje significativo es aquel en el que la nueva información 
que presenta el educador (función mediadora) se relaciona con los 
conocimientos previos que los niños tienen sobre algún objeto de 
aprendizaje. Los niños reorganizan (conflicto cognitivo) su conocimiento 
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del mundo (esquemas cognitivos) encuentran nuevas dimensiones que 
les permite transferir ese conocimiento a otras situaciones (funcionalidad 
cognitiva) y descubren los procesos que lo explican. Todo esto les 
proporciona una mejora en su capacidad de organización comprensiva 
para otras experiencias, sucesos, ideas, valores y procesos de 
pensamiento que va a adquirir en el centro o mediante procesos de 
mediación cultural. Al vincular de manera clara y estable  el aprendizaje 
nuevo con el previo, formará parte de la estructura mental del sujeto que 
aprende y quedará en la memoria de largo plazo. 
 
     Para hablar de aprendizaje significativo, el objeto de aprendizaje debe 
ser potencialmente significativo, el nuevo conocimiento debe vincularse 
con el conocimiento previo relevante de la estructura cognitiva y contar 
con la motivación positiva de los niños hacia el nuevo aprendizaje. 
 
Los aportes de Howard Gardner 
 
     Howard Gardner concibe a la inteligencia como la capacidad para 
resolver problemas cotidianos, para generar nuevos problemas y crear 
productos o para ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural. La 
inteligencia es por tanto, un flujo cerebral que nos lleva a elegir la mejor 
opción para solucionar una dificultad, y es una facultad para comprender, 
entre varias opciones, cuál es la mejor y para crear productos válidos para 
la cultura que nos rodea. (Celso A. Antunes) 
 
     La inteligencia así entendida se desarrolla a través del tiempo gracias 
a las interacciones desequilibrantes que la niña y el niño tienen con el 
entorno social y con el contexto cultural. No se desarrolla como una 
habilidad, ni se enseña como un contenido. La inteligencia como 
capacidad contiene los conocimientos, pero los trasciende, en la medida 




     Howard Gardner veía a la inteligencia como capacidades. Las agrupó 
en las siguientes categorías: lingüística, matemática, espacial, musical, 
intrapersonal, interpersonal, sinestesia-corporal y naturalista ecológica. 
 
     Inteligencia Lingüística.- entendida como la capacidad de utilizar -a 
su nivel- palabras en forma oral o escrita, incluyendo la habilidad en el 
uso de la sintaxis, la fonética y la semántica.  
 
     El desarrollo del lenguaje es uno de los principales logros que ocurren 
durante los tres primeros años. En este breve tiempo los niños pueden 
progresar desde la comunicación no verbal con expresiones faciales, 
gestos, movimientos corporales y llanto, hasta la comunicación mediante 
palabras o señas.  
 
     En estos años los niños se dan cuenta de que son comunicadores; 
adquieren un vocabulario de cientos de palabras y aprenden las reglas 
para usarlas y, lo más maravilloso, es que aprenden todo esto 
simplemente estando cerca de adultos que se comunican con ellos y los 
animan en sus esfuerzos de comunicarse.  
 
     El desarrollo de la inteligencia verbal o lingüística se inicia con el 
balbuceo de los bebés, en los primeros meses de vida. Hacia el segundo 
año, la ventana de la inteligencia lingüística parece abrirse con fuerza y 
los niños solo desarrollan un vocabulario expresivo, sino que juntan 
palabras en frases con claros significados: “nene mamá”, “nene papá”. A 
los tres años la palabra se transforma en un vehículo transmisor del 
pensamiento y, hacia los cuatro  o cinco años, los niños son capaces de 
expresarse con una fluidez que se identifica mucho con el habla adulta, 
aunque, en innumerables casos, la inteligencia corporal ayude con 




     Inteligencia lógico matemática.- Es la capacidad para usar los 
números de manera efectiva y de razonar adecuadamente, distinguir 
patrones lógicos o numéricos para manejar largas cadenas del 
razonamiento. 
 
     Esta capacidad se manifiesta, inicialmente, en las acciones de los 
niños sobre el mundo cuando, aún en la cuna, exploran sus chupetes, sus 
sonajeros, sus móviles y otros juegos para, enseguida,  formarse 
expectativas sobre cómo se comportan en otras circunstancias (Piaget). 
 
    Las matemáticas se refieren a la capacidad de pensar de manera 
lógica, resolver problemas y percibir relaciones. Esta es una de las 
maneras en que desciframos el mundo, porque nos facilita el encontrar 
orden y lógica al reconocer modelos o patrones, hacer predicciones y 
resolver problemas. 
 
    Para convertirse en pensadores matemáticos, los niños necesitan 
explorar, manipular y organizar objetos concretos antes de poder 
pedírseles que utilicen símbolos abstractos.  
 
     Mediante el juego ellos pueden comenzar a cuestionar, analizar y 
discutir sus descubrimientos; además de reconocer cómo las matemáticas 
son parte de su vida diaria. Lo anterior les ayuda a pensar lógicamente y 
a sentir que las matemáticas son útiles y agradables. 
 
     Inteligencia Espacial.- Se refiere a la capacidad de pensar en tres 
dimensiones, permite percibir acertadamente el mundo visual y espacial y 
poder transformar esas percepciones tomando en cuenta formas y 
posiciones de los objetos. 
 
     Para los niños esta capacidad se activa al contar historias 
interactivamente presentado el final o los fragmentos que presuponen una 
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continuidad. Para desarrollarla, la educadora y los padres de familia 
pueden pedir la opinión de sus hijos sobre los hechos de la vida cotidiana, 
sin juzgar su veracidad y exactitud con el fin de llevarles a descubrir que 
existen posturas discordantes y divergencias de opinión. 
 
     Inteligencia musical.- La inteligencia musical, como las demás, no 
puede confundirse con un talento. Esta capacidad se manifiesta muy 
pronto por la facilidad para identificar sonidos diferentes, distinguir los 
matices de intensidad, captar su dirección. Concretamente en la música, 
la inteligencia percibe con claridad el tono o la melodía, el ritmo o la 
frecuencia, y el agrupamiento de los sonidos y sus características 
intrínsecas, generalmente denominadas timbre. 
 
     La música naturalmente deleita y conmueve a los niños, bien sean una 
música alegre como para bailar o una dulce canción de cuna. Aun los 
bebés sienten emocional y físicamente su fuerza. Los pequeños 
aplauden, se mecen y oscilan con la música. Los niños de tres, cuatro y 
cinco años se mueven a su ritmo y con frecuencia inventan movimientos 
para dramatizar canciones o eventos y expresar emociones. 
 
     Para desarrollar esta capacidad se recomienda que los educadores 
hagan practicar la escucha mediante excursiones al patio y a lugares más 
distantes. 
 
      Al mismo tiempo los educadores anotarán y registrarán los sonidos 
que identifican los niños, la lateralidad de su percepción, la edad a la que 
son capaces de clasificarlos como sonidos naturales, humanizados, 
mecánicos y otros, y sobre todo el progreso individual mostrado. 
 
     Inteligencia intrapersonal.- Es la capacitad para reconocer y 
diferenciar los propios sentimientos, intenciones y deseos, así como las 
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propias cualidades y límites; para construir una percepción precisa 
respecto de si mismo, organizar y dirigir su propia vida. 
 
     Los estímulos para el desarrollo de esta capacidad en la infancia 
vienen de la familia en primer lugar, y luego de la escuela. La presencia 
significativa del padre y de la madre junto a sus hijos vale más que una 
presencia de muchas horas. 
 
     Los niños necesitan desarrollar capacidades de autovaloración 
positiva, necesitan desarrollar capacidades de autovaloración positiva, 
necesitan conocerse, tener confianza y seguridad en si mismo, aceptar 
sus características físicas, psicológicas, valorarse positivamente, valorar 
su identidad sexual y su necesidad de libertad, pero deben aprender a 
hacer un uso responsable de la misma lo cual exige autoestima y 
autodisciplina. 
 
     Gracias a la autonomía y al autocontrol, los niños aprenden a expresar 
con seguridad sus pensamientos y sentimientos, a tomar decisiones 
responsables, a expresar sus sentimientos de manera aceptable y 
adecuada socialmente. El ambiente estimula tanto la autonomía como el 
autocontrol. Cuando se les estimula a tomar decisiones por si mismos, 
experimentan la sensación de controlar sus vidas. Además, aprenden que 
lo que dicen y hacen es importante y afecta a los demás. 
 
     Inteligencia interpersonal.- Es la capacidad de percibir las diferencias 
en los demás, los contrastes en sus estados de ánimo, sus motivaciones, 
sus intenciones y su temperamento. 
 
     Incluye la capacidad para captar e interpretar las expresiones faciales, 
la voz, los gestos, y las posturas, y la capacidad para responder a ellas e 
interactuar eficazmente con los otros. El desarrollo de esta capacidad es 
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importante para quienes, por naturaleza, son seres sociales como los 
niños. 
 
     Esa inteligencia emocional se evidencia, en docentes exitosos y en 
algunos progenitores que dejan marcas profundas en los hijos aun 
cuando pasen poco tiempo con ellos. La manifiestan los niños que 
disfrutan trabajando en grupo y que entienden a los compañeros. 
 
     Capacidad de sinestesia corporal.- Es la capacidad de usar todo el 
cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, la aptitud para controlar 
los movimientos del propio cuerpo, la destreza para manipular objetos y 
usar las manos para transformar elementos, incluye coordinación, 
destrezas, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad. 
 
     El estímulo de la inteligencia de sinestesia corporal va mucho más allá 
de las actividades motrices practicadas en las academias y en las aulas. 
Esa capacidad se desarrolla por la mejora del sentido del tacto, 
explorando la sensibilidad y llegando incluso a la lectura en lenguaje 
Braille para los niños que no necesariamente tienen problemas visuales; 
por aumento de la sensibilidad olfativa y de la capacidad del sentido del 
gusto. 
 
     El juego está considerado como un dinamizador del desarrollo de esta 
capacidad de sinestesia corporal en las relaciones consigo mismo, con el 
mundo físico y social. 
 
     Inteligencia naturalista o ecológica.- Es la capacidad de distinguir, 
clasificar y utilizar  elementos (objetos, animales o plantas) de los medio- 
ambientes urbano, suburbano o rural. Incluye habilidades de observación, 
experimentación, reflexión y cuestionamiento del entorno. 
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     El estímulo de la inteligencia naturalista está relacionado con el 
ejercicio de sinestesia corporal e interactúa con la sensibilidad olfativa, 
auditiva y un paseo por la costa, un río, un bosque o una finca. Los niños 
al descubrir el mundo maravilloso de la naturaleza, acaban por comparar, 
relacionar, deducir, clasificar, analizar, y sintetizar. Es esencial que los 
educadores  sepan llevarle a elaborar esa identificación y a diferenciarla 
en relatos verbales o escritos. 
 
Inteligencia emocional.- Es la habilidad para interactuar eficazmente con 
los otros. Esta habilidad es el producto del conocimiento, control o 
regulación de las emociones y sentimientos propios. 
  
Las personas con inteligencia emocional altamente desarrollada alcanzan 
el éxito en todos los ámbitos de la vida: familia, trabajo, sociedad.  
 
La capacidad emocional se sustenta en:  
 
- La amplitud de la emotividad personal: cuanta más variedad de 
emociones experimente el sujeto más riqueza de pensamientos 
avocará sobre ellas.  
 
- La fluidez emocional generada por la atención selectiva de los 
estímulos.  
 
- La regulación de los estados de ánimo que marcan la dimensión 
positiva o negativa del tono emocional y de las ideas que tengamos 
sobre los mismos.  
 
- La confianza de poseer capacidad para dirigir los afectos de 
manera persistente y eficiente. 
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- La integración entre el afecto y la cognición a nivel neurológico que 
sustente su relación funcional y su mutua interacción en las 
manifestaciones de la conducta inteligente. 
 
Insumos para el currículo intermedio: 
 
    
  De Piaget se tomará la sucesión de etapas evolutivas cada una con 
características diferenciadas de tal manera que la educación inicial debe 
asegurar el desarrollo natural de dichas etapas en ambientes 
estimulantes. Esta opción fundamenta la de dos ciclos en el diseño 
curricular: el de 3 a 4 años y el 4 a 5 años. 
 
De Vygotsky se tomarán los siguientes elementos: 
 
     El conocimiento se adquiere por interacción entre el sujeto y el medio 
social y cultural y que, por lo tanto, hay que organizar experiencias socio-
culturales ricas y potentes para el desarrollo de los procesos superiores 
de los niños. 
 
     La mediación pedagógica que debe poner en contacto a los niños 
con su entorno social y promover el desarrollo de la conciencia social para 
que obtenga su propia expresión y su lenguaje interno. 
 
     El principio de la Zona de Desarrollo Próximo  máxima capacidad de 
pensar que puede desarrollar el sujeto concreto en su medio real, gracias 
a una mediación pedagógica de calidad. 
 
     De Ausubel se tomará fundamentalmente el concepto de aprendizajes 
socialmente significativos, gracias al cual el educador-a presentará la 




     De Howard Gardner, se tomará los siguientes elementos: 
 
     El concepto de inteligencia como la capacidad para resolver problemas 
cotidianos, para generar nuevos problemas y crear productos, o para 
ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural. 
 
     El énfasis en el desarrollo de las ocho categorías de inteligencia: 
lingüística, matemática, espacial, musical, intrapersonal, interpersonal, 
sinestesia-corporal y naturalista ecológica, a las que se añadirá la 
inteligencia emocional 
 
Fundamentos pedagógicos:  
 
     El diseño del currículo intermedio de Educación Inicial se apoyará en 
los siguientes fundamentos: 
 
- El principio según el cual los niños participan de manera activa y 
personal en la construcción de conocimientos, de acuerdo a sus 
propias experiencias, percepciones y evolución (tomado del 
constructivismo) 
 
- La mediación pedagógica y el principio según el cual los 
aprendizajes solamente pueden desarrollarse a través de la 
mediación humana. El mediador o mediadora guían a las alumnas 
y alumnos a través de preguntas o de situaciones 
problematizadoras, que les incitan a la búsqueda de estrategias 
propias para aprender y dominar los significados. 
 
- Los educadores desde su función mediadora, debe presentar 
información significativa, es decir relacionada con los 
conocimientos previos de los niños.  
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- Las nuevas tendencias pedagógicas subrayan la íntima 
interdependencia entre lenguaje y desarrollo conceptual: “Un 
concepto nuevo trae consigo una palabra nueva; falto del concepto, 
los niños no comprenderán la palabra; carente de la palabra, no 
podrá asimilar y acomodar el concepto con la misma facilidad.”6  
 
- También destacan que el desarrollo comunicacional del individuo 
corre paralelo al desarrollo histórico de la evolución comunicacional 
del ser humano.  
 
- El jugar es, (es una actividad crucial para el desarrollo de 
conocimientos y está muy relacionado al crecimiento cultural. (Alan 
Bishop)7 
 
Fundamento socio antropológico cultural 
 
     Las características antropológicas  propias y particulares  de una 
sociedad son claves en el diseño de los modelos curriculares. La 
antropología le  aporta al currículo su carácter holístico, al comprender la 
condición humana como un todo: pasado, presente y futuro. 
 
     El currículo de educación inicial no puede ni construirse, ni explicarse 
al margen de la cultura (entendiendo por cultura el sistema de significados 
accesibles sólo a quienes poseen las claves de la interpretación); a su 
vez, es importante para acceder a las claves de la interpretación, 
integrarse a una comunidad cultural, a través de un proceso denominado 
educación. 
 
     En el Plan de acción educativa “Educación para Todos” se dice que 
para tener una visión holística sobre el contexto cultural en nuestro país 
                                                 
6
 CHOAT, E, (educador, enseñante, y televidente; memoria final nov. 1996) 
7
 ALAN DISHOP, Matemáticas, Revista el Educador, el placer de jugar 
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es necesario realizar una reflexión detenida acerca del proceso que ha 
seguido éste hasta llegar a su actual configuración; una indagación de los 
componentes históricos de un pueblo, un análisis del conjunto de 
ingredientes institucionales, espirituales y simbólicos que tradicionalmente 
han constituido el acervo cultural de una comunidad o los rasgos más 
destacados de la identidad de una nación. 
 
     De lo expuesto se desprende que la CULTURA es un elemento 
totalizador, pues no hay un solo aspecto de la existencia del ser humano 
que no esté impregnado de hondo sentido, el cual encuentra explicación 
al interior de la compleja red de relaciones que configura la vida social de 
una comunidad. 
 
     La heterogeneidad, la diversidad, la complejidad y, en muchos casos la 
intangibilidad e lo cultural nos exige adoptar diversos puntos de vista para 
su análisis, pues esto nos lleva a comprender el modo distinto con el que 
cada grupo social y aun cada individuo interpreta a un misma comunidad. 
 
     Objetivos Generales 
 
Son 7 y se les concibe como el perfil de salida  de los niños del nivel 
inicial, en función al desarrollo evolutivo y al ritmo natural de desarrollo de 
las niñas-os. 
 
     Objetivos Específicos o de aprendizaje.- se desprenden de los 
objetivos generales y son conjuntos de rasgos y características 
personales propuestos para que los consigan los niños a lo largo del 
proceso. Como todo objetivo orientará la ejecución de los procesos de 
aprendizaje y serán el punto de partida  para la evaluación de la calidad  
del servicio educativo. 
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     Objetos de Aprendizaje.-  se deducen de los objetivos específicos o 
de aprendizaje y presentan todo aquello sobre lo que trabajarán los niños  
para alcanzar los objetivos específicos que los originan. 
 
     Se utilizó el término “objeto de aprendizaje” para englobar las 
competencias complejas relacionadas con el “hacer”,  y los conocimientos 
propios de la cultura viva y de la cultura letrada. 
 
      También se utilizó este término para escapar a la tentación de 
“escolarizar” la educación inicial. Los objetos de aprendizaje están 
formulados como una invitación a “hacer” y se les expresa en primera 
persona del plural para indicar que su adquisición y perfeccionamiento se 
logra en y por colaboración interpersonal.  
 
     Experiencias de aprendizaje.- de lo objetos de aprendizaje se 
desprenden las experiencias de aprendizaje; las mismas que expresan 
conjuntos de acciones con sentido para los niños, quienes ejecutarán 
vivencialmente en situaciones de lugar y tiempo, abiertas o estructuradas. 
 
     Las experiencias de aprendizaje propuestas podrán ser ejecutadas por 
los niños en cualquiera de los espacios de aprendizaje que se definan. 
 
     Actividades de Aprendizaje.- se desprenden de las experiencias de 
aprendizaje y permiten operativizar el currículo en aula. 
  
     Indicadores de desarrollo.- son evidencias o señales en el 
comportamiento que nos permite verificar y evaluar el “progreso” en el 
desarrollo de los niños. 
 




     
Según Coll César (1986) define al Diseño Curricular  como el proyecto 
que contiene información sobre unas determinadas intenciones 
educativas y orientación sobre cómo llevar a la práctica dichas 
intenciones” (pág…...). 
 
     Los niveles de concreción curricular nos permitirán hacer explícito el 
currículo interviniendo de forma responsable y consciente. 
  
Primer Nivel: responde a un proceso de construcción de consensos, en 
el que han intervenido expertos, psicólogos, pedagogos, psiquiatras 
infantiles, pediatras, neurólogos, antropólogos, empresarios, maestros, 
quienes han establecido los objetivos, las destrezas, los contenidos 
comunes obligatorios a nivel nacional, las orientaciones o criterios 
metodológicos generales y de evaluación. 
 
     Tiene  carácter normativo, su elaboración es competencia de un 
Ministerio de Educación como rector del sistema educativo y tiene como 
finalidad definir las experiencias educativas que se garantizará a todos los 
alumnos de una determinada etapa. En él se reflejan las intensiones 
educativas del sistema así como los principios psicopedagógicos que le 
fundamentan. 
 
     Corresponde a lo que se conoce como “Diseño Curricular base” con 
una organización abierta y flexible ya que posteriormente será completado 
en los sucesivos niveles de desarrollo curricular. Este primer nivel está 
constituido por un plan curricular del Ministerio de Educación que consiste 
en acuerdos, resoluciones. 
 
     El diseño curricular constituye el primer nivel de concreción curricular 





- Abierto y flexible, deja gran parte de las decisiones curriculares a 
los docentes.  
 
- Debe incluir únicamente objetivos generales en términos de 
capacidades, grandes bloques de contenidos y orientaciones sobre 
la metodología y la evaluación. 
 
- Es orientador, no es producto acabado, sino que los docentes 
serán quienes le concreten a la realidad educativa donde laboran. 
 
Segundo Nivel: Son adaptaciones curriculares en consideración del 
contexto institucional. 
 
     En este nivel la acción corresponde a directivos y profesores de los 
centros o instituciones educativas. Tiene como punto de partida el primer 
nivel y son adaptaciones curriculares en consideración del contexto 
institucional. 
 
     Es el conjunto de decisiones sustentadas y articuladas que permiten 
concretar el diseño curricular base en programas adecuados a un 
contexto específico, en el que es prioritario considerar las necesidades 
educativas básicas. 
 
     Lo expuesto significa que se pueden especificar más los objetivos, 
priorizar o agregar las destrezas, adecuar o incluir contenidos, definir y 
proponer metodologías, recursos y escoger o diseñar instrumentos de 
evaluación. 
 
     Es el momento e instancia de crear un Currículo Propio Institucional. 
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     Segundo nivel.-  Consiste en la adaptación y desarrollo de las 
exigencias del primer nivel a las características y peculiaridades de los 
centros educativos. 
 
     Es importante diferenciar entre Proyecto Educativo de Centro (PEC) y 
Proyecto Curricular de centro (PCC) 
 
     El PEC define la identidad de centro, es un instrumento para la 
planificación a mediano plazo, cuyo objetivo es dotar de coherencia y 
personalidad propia a los Centros, es más amplio e incluye el PCC como 
las finalidades educativas y el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento. Su elaboración es coordinada por el equipo directivo y 
deben participar todos los sectores de la comunidad educativa. 
 
     El PCC constituye el instrumento pedagógico didáctico que articula a 
medio y largo plazo el conjunto de actuaciones del equipo docente de un 
centro educativo y tiene como finalidad alcanzar las capacidades 
previstas en los objetivos de cada una de las etapas, en coherencia con 
las finalidades Educativas del mismo. Con su elaboración se pretende  
garantizar la adecuada progresión y coherencia en la enseñanza de los 
contenidos educativos a lo largo de la escolaridad. 
 
     Su diseño y elaboración es competencia de los equipos docentes 
siendo coordinados por la Comisión Pedagógica y debe ser aprobado por 
una autoridad. 
 
     Tercer Nivel: Es la unidad de trabajo correspondiente a un proceso de 
enseñanza aprendizaje articulado y completo. Es quizás el más 
importante. Tiene como base el nivel anterior y se sitúa en el ámbito de 
acción en el aula. 
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     Compete al docente y contiene los elementos curriculares básicos. Es 
la unidad de trabajo correspondiente a un proceso de enseñanza 
aprendizaje articulado y completo, en el que se concretan objetivos, 
destrezas, contenidos, procedimientos, actividades de enseñanza 
aprendizaje e instrumentos de evaluación. Todo esto de acuerdo con las 
necesidades y características del grupo específico de alumnos. 
 
     Este nivel de diseño curricular orienta la intervención pedagógica del 
maestro y por lo tanto la concreción educativa en el ámbito del aula., de 
ahí la importancia de  saber manejar las Programaciones Curriculares de 
Aula, PCA. 
 
     Entendemos por Programación Curricular de Aula (PCA) al conjunto de 
estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje que cada docente 
realiza con su grupo de niños. Las programaciones deben estar de 
acuerdo con el Diseño Curricular de Base (1er nivel) y en concordancia 
con lo recogido en el Proyecto Curricular de Centro. Para ello es 
necesario planificar y distribuir los contenidos de aprendizaje a lo largo de 
cada ciclo y temporalizar las actividades de aprendizaje y la evaluación 
correspondiente. 
 
     Cuarto Nivel 
 
     Responde a las adaptaciones curriculares, que son todas las medidas 
de atención a la diversidad, como el último nivel de concreción. La 
adaptación curricular es la acomodación o ajuste de la oferta educativa 
común a las posibilidades y necesidades de cada uno la propuesta de 
currículo abierto y flexible ofrece uno de los instrumentos más valiosos 
para responder a la diversidad. Desde este punto de vista, los niveles de 
concreción curricular son niveles de adaptación curricular. 
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    Es importante que el o la docente maneje responsablemente la libertad 
de decisión acerca de los cambios, adecuaciones y ajustes que permita ir 
adaptando el currículo a las necesidades reales, por ser los más y los que 










ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.8  
 
     El Referente Curricular plantea dos líneas metodológicas como el arte 
y el juego para el nivel inicial; se propone el juego como línea 
metodológica básica porque es la expresión de la naturaleza de los niños. 
En la infancia el juego tiene un fin en si mismo y va acompañado por 
sentimientos de alegría, de satisfacción y de tensión, estimula las 
capacidades físicas, intelectuales y afectivas, su fantasía y su 
imaginación.  
 
     El juego es el método por excelencia gracias a el los niños viven 
experiencias de relación consigo mismo, con su entorno social, con el 
medio natural y con la trascendencia. 
 
     La otra línea metodológica es el arte, permite a los niños expresar lo 
más íntimo de su persona, tener acceso a conocimientos globalizados y 
vivir naturalmente en un espacio mágico y sin tiempo, en el que toso es 
posible, ya que no diferencia realidad, sueño y fantasía. 
 
                                                 
8
 MEC-MBS, Referente Curricular de  Educación Inicial, 2007, págs. 62 y 63. 
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     Los lineamientos metodológicos descritos buscan orientar la 
formulación y diseño de metodologías apropiadas para construir las 
experiencias de aprendizaje y orientarán el trabajo de adecuación del 
currículo a los requerimientos de los niños.  Lamentablemente hasta la 
actualidad no se ha estructurado una metodología basada en el juego y 
otra en el arte. 
 
     La Situación Significativa.- Actualmente el nivel de educación inicial 
trabaja con la metodología de Situación Significativa, la misma que fue 
adoptada por el Programa Nacional de Educación Preescolar Alternativa 
(PRONEPE) del Ministerio de Educación desde la década del 90.9 
 
     La Metodología de Situación Significativa responde a un proceso de 
construcción colectiva y permanente de relaciones, vivencias,  
habilidades, destrezas, actitudes y conocimientos que se van 
estructurando a través de la búsqueda de soluciones a problemas y 
respuestas a preguntas que surgen del entorno y la cultura del grupo de 
los niños. En esta tarea, el grupo de niños forman un equipo que 
investiga, explora y plantea  diferentes alternativas y  participan 
activamente. 
 
     Cuando expresamos que es un proceso de construcción colectiva y 
permanente, entendemos que el desarrollo y el aprendizaje no se dan en 
forma aislada e independiente, sino en un contexto de relación y 
comunicación interpersonal. 
 
     En la búsqueda de alternativas de trabajo se da la exploración por 
parte de los niños y de la investigación por parte de la educadora, la 
familia y la comunidad, pero el grupo se constituye en un equipo, que 
permite la participación de todos y cada uno de los miembros de acuerdo 
a sus capacidades y posibilidades; no hay contenidos prestablecidos ni 
                                                 
9
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PRONEPE, Programa Alternativo de Educación Prescolar. 
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condiciones que lleven a excluir a algún niño  por sus condiciones físicas, 
psicológicas o intelectuales, cada uno aporta y se integra de acuerdo a su 
nivel, ya que el trabajo no es competitivo ni comparativo sino cooperativo. 
 












     El juego es la actividad primordial de la niñez, espontánea, placentera, 
recreativa, elaboradora de situaciones, los niños juegan sin darse cuenta, 
el juego es el placer por el placer. 
 
     El jugar es una oportunidad permanente de aprender algo, es efectivo 
cuando se trata de conquistar algo nuevo, tomando en cuenta sus 
posibilidades de comprensión e intereses. 
 
     El juego constituye un escenario psicosocial donde se produce un tipo 
de comunicación rica en matices, que permite a los niños indagar en su 
propio pensamiento y poner a prueba sus conocimientos en el uso 
interactivo de objetos y conversaciones. 
      
     Los niños aprenden mientras juegan y a través de sus actividades 
lúdicas se enfrentan a si mismos, a otras personas y al mundo de los 
objetos de su entorno. Por eso se dice que el juego es una forma básica 
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para enfrentar el miedo. Los niños en el juego aprenden de manera muy 
diferente a la forma que lo hace a través de un proceso sistemático y 
dirigido. Los educadores siempre deben propiciar tiempos y espacios para 
que los niños jueguen. 
 
     Los juegos constituyen un eficaz recurso para educar sentimientos de 
seguridad, firmeza, independencia, crecimiento, que modifica y socializa 
los impulsos y deseos en lugar de reprimirlos. Favorecen el desarrollo 
emocional,  son una válvula de escape de emociones, sentimientos y 
necesidades: así como también es un fiel reflejo de las relaciones 
familiares que van condicionando la personalidad, pero no controlándola 
de forma absoluta, ya que la maravillosa capacidad creadora de los niños, 
les permite manejar, en cierta medida, la organización de su conducta 
personal-social. 
 
     Los juegos tradicionales ecuatorianos tienen un gran valor didáctico, 
creativo, que permiten determinar que las tradiciones infantiles de un 
pueblo evidencian una identidad cultural que se mantiene a través del 
tiempo. El juego está en relación directa a la época y con la sociedad en 
la que nos desenvolvemos, de acuerdo a nuestras condiciones de vida y 
costumbres y se transmiten de generación en generación; es 
recomendable ir rescatando a través de los niños, de los padres, de los 
ancianos y de la recopilación local y del intercambio entre educadores, 
esto permitiría disponer de una gran cantidad de ellos para la recreación y 
disfrute de los mismos y además son un recurso eficaz para el logro del 
desarrollo educativo, social y motriz de los niños. 
 
El que aprende jugando aprende dos veces: una para su satisfacción 
personal y otra para su vida”10 
                                                 
10
 GÓMEZ Humberto,  Juegos Recreativos de la calle, Colombia, 1990. ( ….) 
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DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 
 
     Durante los primeros años de vida del ser humano se dan los más 
variados cambios en su desarrollo, siendo  su desarrollo continuo a lo 
largo de la vida en los campos cognitivo, físico y psicosocial. 
 
     Muchos son los estudios y las investigaciones sobre la naturaleza de 
los niños y como deberían ser educados para conseguir un mejor 
desarrollo de todas sus capacidades. 
 
     Durante los tres primeros años los niños crecen mas rápidamente de lo 
que sucederá en otra época de vida, así como el desarrollo motor y el 
desarrollo intelectual manifiestan una dinámica acelerada en relación a 
otra etapa. 
 
     Conocer mas acerca de la teoría de Piaget sobre el desarrollo 
cognitivo, ofrecerá a los docentes mayores y mejores perspectivas de 
mejoramiento en su desempeño y lograr calidad de los aprendizajes en 




     Son cambios ordenados y graduales de los procesos mentales por las 
diferentes formas que tiene el ser humano de conocer la realidad. 
    
     Estos cambios se dan por un proceso de desarrollo de la capacidad de 
pensar y de resolver problemas. La forma en que trabaja la mente de una 
persona, los pensamientos y soluciones que produce, los mismos que 
cambian gradualmente con el tiempo y la experiencia. El desarrollo 
cognitivo es influido por la enseñanza que los niños reciben. 
 
     Esta construcción continua, supone la configuración de la personalidad 
de acuerdo con el desarrollo madurativo y la influencia del entorno; este 
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periodo es de una importancia fundamental, por las múltiples y variadas 
interacciones que el sujeto establece con otros sujetos, en contextos 
socioculturales diversos toda vez que para muchos de los niños significa 
un principio de socialización a través del centro educativo y el grupo de 
compañeros de juego.  
 
     Este desarrollo en los niños está también sujeto a muchos eventos que 
se pueden producir a lo largo del crecimiento como enfermedades, mala 
alimentación, desnutrición y accidentes que afecten a su estructura 
biológica.  
 
     Tres son los principios generales que todos los especialistas y 
estudiosos del desarrollo de los niños coinciden en sus pronunciamientos: 
 
- Las personas se desarrollan con ritmos distintos 
- El desarrollo es relativamente ordenado 
- El desarrollo ocurre en forma gradual     
 
 Teoría evolutiva de Piaget  
 
     Innumerables son las investigaciones, aportaciones y referencias que 
existen respecto al desarrollo cognitivo, sin embargo la teoría de Piaget 
está considerada como la teoría más global, amplia y coherente que 
existe, constituyendo un referente para la construcción de todos los 
currículos actuales. 
 
     Piaget fue un interaccioncita, porque determinó que el desarrollo 
cognitivo es el resultado de la interacción de factores tanto internos como 
externos al individuo. Para Piaget el desarrollo cognitivo es el producto de 
la interacción del niño con el medio ambiente. 11  
 
                                                 
11
 Enciclopedia de Psicopedagogía, Editorial Océano, España, pág. 64. 
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     Las investigaciones de Piaget junto a su colega Barbel Inhelder le 
llevaron a afirmar  que los niños atraviesan por 4 períodos principales en 
su desarrollo cognitivo:  
 
- El período senso-motor ( 0-2 años) 
- El periodo preoperatorio (2-7 años) 
- El periodo de las operaciones concretas ( 7 a 11 años) 
- El periodo de las operaciones formales ( 11 a adulto) 
 
     Por fines exclusivos de este trabajo se centrará el análisis en los dos 
primeros períodos: (Sensoriomotriz y Preoperacional), por ser los que 
corresponden a Educación Inicial, especialmente el segundo de ellos.  
 
Período Sensoriomotriz  ( 0-2 años): 
 
 
     El aprendizaje de los niños-as en este período depende de 
experiencias sensoriales inmediatas y de actividades motoras o 
movimientos corporales; durante los primeros días experimentan y 
exploran el medio ambiente a través de sus reflejos innatos, todo lo que 
hacen es asir los objetos de forma indiscriminada, enfocan los objetos 
dentro de su campo visual, y producen sonidos guturales manifestando 
necesidades biológicas. 
 
     En la etapa senso-motora  el desarrollo cognitivo se evidencia por el 
aprendizaje de una noción elemental de permanencia del objeto, por las 
exploraciones sensoriales y motoras adquieren las nociones de espacio, 
tiempo y causalidad. 
 
     Desarrollan el concepto de espacio al descubrir que pueden 
esconderse detrás, debajo o dentro de las cosas. 
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     Aprenden el concepto de tiempo porque empiezan a comprender que  
hay que esperar hasta después de la cena para comer un pastel, ver la 
televisión o ir a dormir. 
 
     Desarrollan la comprensión de la causalidad al aprender que ellos o 
sus padres pueden colocar los juguetes dentro o fuera de la caja en la 
que guardan, que pueden derribar un castillo de arena o bloques. 
 
     Los conceptos de permanencia del objeto, espacio, tiempo y 
causalidad siguen siendo importantes en las actividades intelectuales 
diarias de adolescentes y adultos; pero estas deben iniciar su desarrollo 
en la primera infancia. 
 
     De esta manera la teoría de Piaget sugiere que las dificultades de 
aprendizaje de los estudiantes de básica y bachillerato pueden en parte 
tener su origen en una comprensión inadecuada de estos conceptos 
fundamentales y en experiencias sensoriales insuficientes o inadecuadas 
en la primera infancia. 
 
Características de este período: 
 
- Empieza a hacer uso de la imitación, la memoria y el pensamiento. 
- Empieza a reconocer que los objetos no dejan de existir cuando 
están ocultos. 




Período Preoperacional ( 2-7 años): 
 
     Durante este periodo los niños representan un pensamiento más 
flexible, pero sin tener aún la madurez que un adulto, no tienen todavía 
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pensamiento abstracto. Según Piaget en esta etapa preoperacional de 
desarrollo cognitivo se desarrolla la función simbólica que permite a los 
niños representar lugares y eventos de su mundo interior, de su propio 
mundo. Esta función simbólica se manifiesta en el lenguaje, la imitación 
diferida y el juego simbólico; por lo tanto se puede determinar que este 
período es muy importante para estimular y desarrollar la cognición.  
      El juego es un componente muy importante de este período, a través 
del juego los niños ejercitan una actividad física fundamental, aprenden 
acerca del mundo y hacen frente a sus sentimientos en conflicto al 
dramatizar situaciones de la vida real. La evolución pasa desde el juego 
solo, al juego con otros pero sin compartir, y finalmente al juego 
socializado o  compartido con otros niños-as en colaboración. 
 
     La característica principal de este período es que ya existe 
representación mental y se desarrolla la función simbólica, lo que permite 
la evocación de objetos ausentes. Además el lenguaje se desarrolla 
considerablemente en este período, permitiendo la verbalización e 
interiorización de los principales conceptos. 
 
     Durante este período los niños-as se guían más por su intuición que 
por su lógica, utilizan un nivel  superior de pensamiento en relación a la 
etapa anterior, por lo  que esta nueva forma de pensamiento se llama 
pensamiento simbólico conceptual, y consta de dos componentes: 
simbolismo no verbal y simbolismo verbal. 
 
     La adquisición del lenguaje es uno de los pasos más difíciles y a la vez 
más importante, que el niño-a debe dar en el periodo preoperatorio. 
Piaget (1967) afirmó que el lenguaje es esencial para el desarrollo 
intelectual en tres aspectos: 
 
- El lenguaje nos permite compartir ideas con otros individuos y, de 
este modo, comenzar el proceso de socialización. 
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- El lenguaje ayuda al pensamiento y a la memoria, ambas funciones 
requieren la interiorización de acontecimientos y objetos. 
- El lenguaje permite a la persona utilizar representaciones e 
imágenes mentales, o pensamientos, al realizar experimentos 
mentales. 
 
     Conforme los niños progresan a través de la etapa preoperacional, la 
aptitud en el desarrollo de pensar en los objetos en forma simbólica sigue 
limitada en cierto modo a pensar solo en una dirección o utilizar una 
lógica de una dirección; pueden pensar en objetos que no tienen delante, 
aprender números y usar el lenguaje, empiezan a entender  que un objeto 
continua siendo el mismo, aunque su forma cambie y pueden comprender 
la relación entre dos sucesos (como accionar un interruptor y el encendido 
de la luz). 
 
    Para los niños en período preoperacional es muy difícil “pensar en 
sentido inverso”  o imaginar como revertir los pasos de una tarea. 
 
Características de este período: 
 
- Desarrolla de manera gradual el uso del lenguaje y la habilidad 
para pensar en forma simbólica 
- Es capaz de pensar las operaciones en forma lógica y en una 
dirección 









DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO 
 
 
     Los niños desde edades tempranas se hallan inmersos de manera 
natural y espontánea en actividades que tienen relación con el desarrollo 
del pensamiento o conocimiento lógico matemático, cuando hacen 
pequeñas colecciones de objetos, realizan comparaciones, descubren 
características, establecen diferencias y emiten juicios con los que 
expresan relaciones y cualidades. 
 
     Uno de los procesos fundamentales que se opera en esta etapa de 
vida y que permite a los niños ir conociendo sus realidades de manera 
más objetiva es la organización y preparación para las operaciones 
concretas del pensamiento a través de la clasificación, seriación y noción 
de conservación de número. 
 
     Por lo tanto es indispensable animar a los niños a establecer todo tipo 
de relaciones y comparaciones entre toda clase de objetos, propiciar la 
cuantificación para solucionar problemas de su entorno inmediato, 
permitiéndoles que establezcan sus propios criterios,  respetarlos y 
crearles la necesidad  del conocimiento de número como signo 
representativo de la cantidad. 
 
     En este período los niños realizan acciones en presencia de objetos 
concretos y establecen relaciones entre ellos, esto significa que no 
pueden realizar operaciones independientemente de las acciones, es 
decir no pueden hacer reflexiones sobre abstracciones. 
 
     El hecho de que los niños “cuenten” o  “reciten” los números en orden 
no significa que tengan concepto numérico, no tiene ningún valor que 
nombren los numerales en ausencia de los objetos concretos. Recitar 
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mecánicamente los nombres de los numerales en matemáticas es igual a 
una repetición del alfabeto en la lectura. 
 
     Al desarrollo del pensamiento lógico matemático se le integra la 
estructuración de espacio y tiempo, que se construyen progresivamente a 
través de la organización de las acciones ejecutadas con objetos situados 
en el espacio y en el tiempo. Estas acciones que en un principio son 
motoras, pasan a ser interiorizadas para convertirse en sistemas 
operacionales. 
 
     La construcción del espacio y tiempo son el resultado de un largo 
proceso, no surge como algo ya dado ni inmediatamente, sino que es el 
producto de manipulaciones activas del ambiente espacio-temporal dentro 
del cual se ubican, desplazan los objetos y suceden los diferentes 
acontecimientos. 
 
     En el nivel inicial se inicia los primeros aprendizajes matemáticos 
fundamentales. Sin embargo, no se trata de enseñar contenidos sino de 
trabajar en aula con actividades de componente matemático, que por lo 
general no practican en el seno familiar. La palabra actividad no está 
referida a una simple manipulación o acción con materiales concretos, 
sino a una verdadera actividad matemática. 
 
     Los primeros aprendizajes matemáticos tienen que ver con los 
números naturales, con el conocimiento de objetos geométricos simples y 
con una iniciación en los procedimientos generales del quehacer 
matemático: la comunicación, el razonamiento y la resolución de 
problemas. A éstos se agregan otros relativos a la construcción del 
espacio físico, según diferentes aproximaciones, aunque resulta evidente 
que no se trata de operaciones matemáticas. 
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     Las matemáticas se refieren a la capacidad de pensar de manera 
lógica, resolver problemas y percibir relaciones. Esta es una de las 
maneras en que desciframos el mundo, porque nos facilita encontrar 
orden y lógica de reconocer modelos o patrones, hacer predicciones y 
resolver problemas. 
 
     Para convertirse en pensadores matemáticos, los niños necesitan 
explorar, manipular y organizar objetos concretos antes de poder pedirles 
que utilicen símbolos abstractos. Mediante el juego ellos pueden 
comenzar a cuestionar, analizar, discutir sus descubrimientos; además de 
reconocer cómo las matemáticas son parte de su vida diaria. Lo anterior 
les ayuda a pensar lógicamente y a sentir que las matemáticas son útiles 
y agradables. 
 
     El conocimiento matemático se construye a partir de las situaciones 
problemáticas con las que diariamente se enfrentan los niños, a partir de 
las experiencias en la vida cotidiana.  
 
     Puesto que el pensamiento lógico matemático se va construyendo al 
poner en relación los objetos o situaciones, los docentes deben animar a 
los niños a que relacionen, haciéndoles preguntas para que hagan 
comparaciones de los objetos o las situaciones. El motivarle a los niños a 
través de preguntas es para que su pensamiento se vuelva dinámico y en 
la medida que expresen lo que verdaderamente piensan, ayudará a 
reforzar su autonomía intelectual. 
 
     El conocimiento y uso de las nociones de posición, de objeto, de 
esquema corporal, de cuantificación, de espacio, de tiempo, la 
clasificación, la seriación y la conservación de número, responden a un 
proceso fundamental que permitirá de una manera más objetiva ir 




LAS NOCIONES  
 
 
   Las nociones están consideradas como las abstracciones que los niños 
hacen de las características de los objetos (color, forma, tamaño) en su 
realidad externa, a través de un proceso de manipulación, observación y 
relación en un contacto permanente con los objetos. 
 
     El conocimiento lógico-matemático se inicia a partir del mismo 
momento en que los niños comienzan a interactuar con los objetos que 
los rodea; y que a partir de esta actividad, los niños comienzan a 
establecer relaciones entre los objetos. 
 
     Las relaciones que los niños  establecen durante la exploración de los 
objetos, el descubrimiento de sus propiedades, les permite ir incorporando 
muchas ideas, en sus experiencias sobre los objetos y así van formando 
sus primeras representaciones del mundo matemático. 
 
     La observación y la manipulación directa son los procedimientos 
iniciales con los que operan sobre los objetos y se incorporan al mundo 





De color: amarillo, azul, rojo,...... 
De tamaño: grande, mediano, pequeño 
De forma: círculo, triángulo, cuadrado......... 
De grosor: grueso-delgado, gordo-flaco 
De temperatura: frío- caliente- helado 
De sabor: agradable, desagradable, agrio, dulce, amargo, salado 
De olor: fragante, hediondo 
De textura: liso, áspero, suave, duro 
De longitud: largo, corto 
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     La actividad corporal es el punto de partida de la conceptualización 
espacial, porque permite a los niños tomar conciencia de sí mismo y 
entrar en relación con los elementos que integran su mundo inmediato. 
 
     El dominio de las nociones de posición, constituye la base del 
descubrimiento de las relaciones espaciales, las palabras arriba-abajo; 
adelante-atrás; derecha-izquierda, son usadas aunque no con precisión, 
como expresión de las primeras nociones espaciales que perciben, por 
ejemplo: 
 
- Caminar hacia adelante y hacia atrás 
- Ponerse encima o debajo de algo 
- Mirar arriba y abajo 
- Pasa delante o detrás de alguien o de algo 
 
     Posteriormente, utilizan su cuerpo como punto de referencia para 
ubicar los objetos en el espacio que le rodea, por ejemplo: 
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- Coloca una silla detrás de Esteban 
- Ponerse de píe delante del pizarrón 
 
     Cuando se nota dominio en la etapa anterior, las niñas y los niños 
están  en situación de relacionar los objetos independientemente de su 
cuerpo, por ejemplo: 
 
- Coloca los lápices dentro del cajón 
-   Sacar las pinturas del anaquel 
- Poner las sillas sobre las mesas 
 
      Por último, las niñas y los niños son capaces de distinguir relaciones 
de posición en el espacio gráfico, por ejemplo: 
 
- Pintar de color amarillo los cubos que están encima de la 
mesa 
- Encierra en un círculo la mariposa que está lejos de la flor y 
pinta de rojo la mariposa que está cerca de la flor. 
- Describir la posición de los objetos o figuras de una lámina 
 
     Los educadores aprovecharán todas las situaciones de rutina para 
orientar estas adquisiciones con el fin de que las niñas y los niños tomen 






    
  La adquisición de la noción de tiempo es muy lenta en los primeros años 




     Para los niños el tiempo está marcado por acciones aisladas, 
relacionadas con intereses y acontecimientos de su experiencia diaria, 
que llegan a integrarse como estímulos para la percepción temporal. 
 
     Las palabras mañana, tarde y noche son usadas asociándoles con la 
hora de levantarse o acostarse; habla de verano cuando hace calor y de 
invierno cuando hace frío, sin tener conciencia ni percepción definida. 
 
     Las nociones temporales se desarrollan en una secuencia 
relativamente uniforme en la vida de los niños-as. Las palabras que 
indican el presente aparecen primero, después las que guardan relación 
con el futuro y finalmente las que se refieren al pasado. 
 
    La comprensión del significado del tiempo se estimula favorablemente 
con las siguientes actividades: 
 
- Describir sucesos vividos. 
- Planificar actividades y ejecutarlas para relacionar el ayer y 
el mañana. 
- Describir hechos utilizando palabras con sentido temporal: 
mañana, tarde, ahora, primero, antes, después, durante, 
entonces, mientras, más tarde, más noche, etc. 
- Ejecutar movimientos lentos y rápidos 
- Utilizar calendarios que fijen día, fecha, mes y año, 
relacionar con el ayer y con el mañana. 
 
 
De esquema corporal: 
 
     Esquema corporal es el conocimiento y representación mental del 
propio cuerpo, tanto global como segmentariamente que nos permite 
tanto reconocerlo como representarlo gráficamente.  
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     El Esquema Corporal es la conciencia que tenemos de nuestro cuerpo, 
de la situación y relación entre los diferentes segmentos que lo componen 
y de como el sujeto lo va percibiendo a lo largo de su vida. 
    Se trata de un concepto de carácter dinámico, se va formando y 
evolucionando de modo lento y global con los años que abarca a todas 
las capacidades del movimiento, al mismo tiempo que puede ir variando 
como consecuencia de alguna enfermedad (patología en la elaboración 
del esquema corporal). 
    Podemos, afirmar que el esquema corporal equivale a la 
representación mental de nuestro cuerpo, con lo que éste se convierte en 
objeto de conocimiento de sí. 
 
De cuantificación: mucho, poco, nada 
 
     Los niños necesitan una gran variedad de actividades individuales o 
grupales  para separar objetos de acuerdo  a diferentes criterios,  en esta  
manipulación permanente del material concreto hará que los niños vayan 
descubriendo las nociones de mucho, poco, nada.  
 
     Los niños tienden a hacer grupos de objetos y descubren que no todos 
los grupos son iguales, y a través de la relación y comparación entre ellos 






     La generalidad de niños de 4 años atraviesan el período de las 
“colecciones figurales”, estas representan sus primeros pasos en la 
exploración de la clasificación. 
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     Posteriormente aparecen las “colecciones no figurales”; en este caso 
agrupan pero no forman figuras, utilizan las semejanzas para agrupar los 
elementos que forman la colección, pero aún no determinan las “clases” 
de elementos; es así como continúan siendo colecciones pero no 
establecen relaciones de inclusión. 
 
     La clasificación es la habilidad de agrupar los objetos de acuerdo con 
los parecidos o diferencias, es una actividad en la que los niños se 
encuentran involucrados de manera natural. 
 
El proceso de desarrollo de la clasificación como operación del 
pensamiento lógico matemático en los niños del nivel inicial debe 
abordarse  desde el desarrollo de los siguientes aspectos: 
 
- Investigar y describir los atributos de los objetos 
- Observar y describir la forma en que las cosas son iguales y 
diferentes 
- Retener en la mente más de un atributo a la vez 




     Es la habilidad para ordenar las cosas tomando en cuenta alguna 
propiedad, esta actividad implica la coordinación de relaciones, los 
objetos se jerarquizan tomando en cuenta alguna dimensión: peso, 
tamaño, grosor. Se recomienda abordar desde el desarrollo de los 
siguientes aspectos: 
 
- Hacer comparaciones 
- Poner varias cosas en orden y describir sus relaciones 
- Hacer corresponder  conjuntos  ordenados con otro 
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CONSERVACION DE NÚMERO  
 
     Es la habilidad para comprender que la equivalencia de dos conjuntos 
se    mantienen aunque su arreglo espacial cambie. 
      
- Correspondencia uno a uno 
- Ejercicios de conservación 
 
     Esta operación del pensamiento no se alcanza a desarrollar en su 
totalidad en los niños del nivel inicial, son habilidades mentales que se 
trabajan en primero y segundo de básica. 
 
 
DESARROLLO DEL LENGUAJE  Y LA COMUNICACIÓN   
 
     La actividad lingüística del ser humano responde a un proceso de gran 
complejidad en el que intervienen factores fisiológicos, psíquicos y un 
ambiente socio-afectivo adecuado. 
 
     El lenguaje es un don exclusivo del hombre por medio del cual llega al 
conocimiento de si mismo y de los otros. La apertura social y su 
interrelación con los otros que caracteriza al ser humano, se da 
fundamentalmente a través del lenguaje, el mismo que constituye el 
instrumento de expresión y comprensión de los pensamientos y 
sentimientos propios y de los demás, llegando al establecimiento de la 
comunicación de persona a persona y en forma colectiva. 
 
     El lenguaje y la manera como lo adquiere el ser humano es tema de 
gran interés para muchos especialistas entre ellos: lingüistas, psicólogos, 
sociólogos y educadores, puesto que tiene una conexión directa con la 
capacidad de pensar y sentir de la persona. De ahí la necesidad de 
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propiciar un adecuado desarrollo del lenguaje en niñas y niños tanto en el 
hogar como en la institución educativa, sobre todo en los primeros años 
en los cuales se construye su lenguaje; dependiendo tanto de la calidad y 
cantidad de oportunidades que se le brinden para su aprehensión y 
ejercitación. 
 
     Del desarrollo lingüístico del ser humano depende en gran parte su 
integración y participación en el mundo social y cultural. Por eso la 
necesidad de que los niños asistan a un centro de educación inicial (CEI), 
primera institución en la que recibe una educación intencionada y 
sistematizada, en donde el lenguaje es una de las principales actividades 
en el desarrollo del currículo. 
 
     El desarrollo del lenguaje es uno de los principales logros que ocurre 
durante los tres primeros años de vida de los niños,  encontrándose en 
una de las etapas de mayor construcción del lenguaje, la institución 
educativa tiene una función social fundamental, será necesario que la 
educadora facilite, guíe y aproveche todas las situaciones para desarrollar 
la expresión oral y comunicativa. 
 
     En síntesis, la actividad lingüística en el centro educativo tiene que ser 
muy rica en ejercitaciones, comprensión y utilización oportuna de términos 
nuevos. 
 
     Según Lidia de Bosch, la actividad lingüística en el centro pretende 
lograr:12 
 
 Un adecuado desarrollo del vocabulario 
 Una correcta pronunciación de las palabras 
 Una adecuada discriminación auditivo-verbal 
                                                 
12
 SUPERVISIÓN PRESCOLAR DE PICHINCHA, Enfoques Pedagógicos y Psicológicos de los 
Jardines de Infantes (recopilación) 1986. pág. 99. 
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 Comprensión del lenguaje hablado 
 Un uso natural de las relaciones de sintaxis 
 Capacidad para describir y narrar 
 
     Lograr la competencia comunicativa implica saber conversar, saber 
escuchar, saber hablar y saber escribir, en situaciones diversas, con 
distintos propósitos, teniendo en cuenta como lograr un desempeño social 
adecuado a su realidad circundante, porque conocer el nombre de las 
cosas es conocer el mundo. 
 
     El desarrollo de esta capacidad requiere de una práctica continúa para 
descubrir y explorar las posibilidades lúdicas de nuestro idioma. Estos 
aprendizajes se alcanzan a través de un contacto frecuente de las niñas y 
niños con canciones, coplas, poemas, juegos del lenguaje, cuentos, 
relatos, rimas, adivinanzas, trabalenguas y refranes. 
 
     Con un adecuado desempeño o comportamiento lingüístico de los 
educadores se puede lograr que a futuro los niños sean lectores activos, 
capaces de entrar en el mundo de la literatura, disfrutarlo, recrearlo y 





LECTURA Y ESCRITURA 
 
      
     Comprender cómo funciona el sistema de escritura no es una tarea 
sencilla; algunos autores consideran que es el aprendizaje más complejo 
que realiza el ser humano a lo largo de toda su vida. Por esta razón su 
orientación y manejo deben hacerse con mucho profesionalismo; el 
proceso de evolución de la lengua escrita es algo que se da en los niños 
al entrar en contacto con un medio alfabetizado. 
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     Emilia Ferreiro, pionera en el campo de la investigación dice “no es el 
adulto quien decide en qué momento los niños empiezan a relacionarse 
con la lengua escrita, sino que es el medio social el que lo posibilita” 
 
      Los ejercicios que a continuación se sugiere, no desarrollan 
aisladamente la lectura y la escritura, están íntimamente relacionados y 
su desarrollo es simultáneo, la una refuerza la otra. 
 
- Interpretar el material gráfico 
- Diferenciar el lenguaje icónico (gráfico) del lenguaje escrito 
- Descubrir las funciones de la escritura 
- Buscar la correspondencia entre la escritura y los sonidos del habla 
- Analizar aspectos formales de la escritura 
- Pasar de las nociones especiales al plano gráfico 
- Invención de códigos 
- Reconocer y escribir los nombres de cada uno 
- Dirección de la lectura y escritura 
- Ejercitación para desarrollar la musculatura fina 
 
 
INICIACIÓN Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 
 
Qué es la animación a la lectura? 
 
    Para Olivares Carmen (1984)  “Es un acto consciente realizado para 
producir un acercamiento afectivo e intelectual a un libro concreto, de 




Para Delgado Francisco (1998) “Es el proceso mediante el cual una 
persona o un grupo de mediadores/as desarrollan una serie planificada de 
estrategias para convertir en lectores permanentes a determinados 
sujetos de una comunidad.” (pág. 6) 
 
A grandes rasgos, con la animación lectura, nos proponemos: 
 
- Que el niño no lector - o poco lector -descubra el libro. 
- Ayudarles a los niños a pasar de la lectura pasiva a la lectura 
activa. 
- Desarrollar en los niños el placer de leer. 
- Ayudarles a los niños a descubrir la diversidad de los libros. 
 
A los niños hay que introducirlos en la literatura mediante una lectura: 
 
- que puedan comprender  
- que, además, les haga gozar  
- y que también esta lectura que Ilegan a comprender y les hace 





La Animadora (docente) debe creer en su tarea 
 
     Quien lleva a cabo esta tarea debe ser una persona: preparada, 
dispuesta a realizar su trabajo con entusiasmo, jovial, segura de lo que va 
a hacer y con objetivos claros. 
 
     Ha de estudiar detenidamente las estrategias, mucho antes de realizar 
la animación, buscar el material adecuado, leerlo, crear un clima favorable 
para que los niños y las niñas se sientan atraídos por el encuentro que se 
va a tener. 
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     La animadora (docente) que trabaja en un centro, biblioteca, centros 
vacacionales, etc. Deberá plantearse objetivos concretos en relación a las 
carencias que presentan los niños y las niñas. 
 
El lugar para la animación 
 
La animación a la lectura se puede realizar en cualquier lugar. En el aula, 
en la biblioteca, en la casa, en el parque, en el bosque. Todos estos sitios 
pueden ser eficaces centros de animación, siempre que se deje a un lado 
























Definición de Términos Básicos 
 
Animación a la lectura.- es un acto consciente realizado para producir 
un acercamiento afectivo e intelectual a un libro, de forma que este 
contacto produzca un acercamiento hacia los libros. 
 
Aprendizaje Significativo.- El aprendizaje significativo es aquel en el que 
la nueva información que presenta el educador (función mediadora) se 
relaciona con los conocimientos previos que los niños tienen sobre algún 
objeto de aprendizaje 
 
Centro de Educación Inicial.- instituciones educativas creadas 
exclusivamente para atender a niñas-os de 3 y 4 años. 
 
CEI.- siglas para identificar a un Centro de Educación Inicial. 
 
Clasificación.- habilidad de agrupar objetos de acuerdo a categorías (por 
forma, color, tamaño) 
 
Comportamiento lingüístico.- son ciertas cualidades y prácticas de 
ciertas normas respecto al lenguaje que debe tener un docente. Ya que 
su contacto permanente con los niños pequeños, ejerce gran influencia en 
la estructuración del lenguaje. 
  
Comunicación.- Transmitir información de un individuo a otro por medio 
de símbolos que hace  posible las relaciones entre los individuos que 
conforman un grupo, entre éstos y otros grupos. 
 
Conservación (de número) habilidad para comprender que la 




Currículo.- es la organización de la práctica docente, o sea la 
sistematización de lo que el maestro debe saber y hacer para cumplir con 
la intencionalidad de los objetivos de la educación. 
 
Currículo de Educación Inicial.- Es el conjunto de fundamentos, 
objetivos, objetos, experiencias, actividades de aprendizaje, indicadores 
de desarrollo que los alumnos deben alcanzar en este nivel; así como 
criterios metodológicos y de evaluación.  
 
Desarrollo cognitivo.- son cambios  ordenados y graduales de los 
procesos mentales como resultado de las diferentes formas que tiene el 
ser humano de conocer la realidad y de comunicarse con los demás.  
 
Desarrollo pensamiento lógico.- es aquel que se desprende de las 
relaciones entre los objetos y procede de la propia elaboración del 
individuo. 
 
Destreza.- formas de agudeza visual, auditiva, gustativa, de esfuerzo 
físico, de motricidad especializada, para trabajos de precisión. 
 
Docente de Educación Inicial.- profesional que ha estudiado una carrera 
de especialización que le faculta a educar a niños menores de 5 años.  
 
Esquema corporal.- es la manera como representamos nuestro cuerpo 
en el espacio. Tanto es esquema corporal como la imagen mental son 
representaciones mentales de nuestro cuerpo. 
 
Estrategia metodológica.- son formas o maneras de estimular el 
aprendizaje, y es más adecuada mientras mas se ajusta a las 
necesidades y maneras de aprendizaje de los alumnos. 
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Expresión corporal.- es la actividad corporal que estudia las formas 
organizadas de la expresividad corporal, entendiendo el cuerpo como un 
conjunto de la psicomotricidad, efectivo relacional y cognitivo. 
 
Fonética.- rama de la lingüística cuyo objetivo es la descripción de los 
sonidos del habla. 
 
Indicador de desarrollo.- evidencias que permiten visualizar el desarrollo 
de niñas y niños. 
 
Jugar:- es la actividad primordial de la niñez, espontánea, placentera, 
recreativa y  elaboradora de situaciones. 
 
Lenguaje.- capacidad de expresar el pensamiento por medio de sonidos 
verbales en la producción de los cuales interviene la lengua. 
 
Maduración.- es la secuencia natural de cambios físicos y patrones de 
comportamiento, a menudo relacionados con la edad, incluyendo la 
rapidez para dominar nuevas habilidades. 
 
Manejo del Currículo.- se refiere a la organización, planificación y 
realización de las actividades pedagógicas que garanticen aprendizajes 
significativos y estabilidad emocional de las niñas-os. 
 
Metodología.- conjunto de procedimientos, técnicas e instrumentos que 
se emplean para facilitar el conocimiento. 
 
Nociones.- están consideradas como las abstracciones que los niños 
hacen de las características de los objetos. 
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Objetivos.- son conjunto de rasgos y características personales 
propuestos para que consigan los niños a lo largo del proceso educativo y 
orientan la ejecución de lo procesos de aprendizaje. 
 
Objetos de aprendizaje.- representan todo aquello sobre lo que trabajará 
los niños-as para alcanzar los objetivos. 
 
Preoperacional.- etapa anterior a que un niño-a domine operaciones 
mentales lógicas. 
 
Semántica.- estudio del lenguaje desde el punto de vista del significado 
 
Sensoriomotriz.- etapa que implica los sentidos y la actividad motriz. 
 
Seriación.- Es la habilidad para ordenar las cosas tomando en cuenta 
alguna propiedad, esta actividad implica la coordinación de relaciones, los 
objetos se jerarquizan tomando en cuenta alguna dimensión: tamaño, 
grosor y peso. 
 
Simbolismo no verbal.- cunando el niño-a utiliza los objetos con fines 
diferentes de aquellos para los que fueron creadas. 
 
Simbolismo  verbal.- es la utilización por parte del niño-a del lenguaje, o 
de signos verbales que representan objetos, acontecimientos y 
situaciones. 
 
Sintaxis.- parte de la gramática que enseña a coordinar y unir las 
palabras. 
 
Situación Significativa (metodología).- es un proceso  de construcción 
colectiva y permanente de relaciones, vivencias, habilidades, destrezas,  
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actitudes y conocimientos que se van estructurando a través de la 
búsqueda de soluciones a problemas y respuestas a preguntas que 

































     La presente investigación se sustenta en las siguientes normativas 
jurídicas: 
 
     La Constitución Política de la República del Ecuador, señala en el Art. 
28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 
intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 
permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.Es 
derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 
participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá el diálogo 
intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 
de forma escolarizada y no escolarizada… 
 
     En el Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 
instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 
educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 
bachillerato, y estará articulado estado garantizará libertad de enseñanza, 
la libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las  con el 
sistema de educación superior. 
 
     El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 
educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 
asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 
educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 
 
     En el Art. 350.- El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad 
la  formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 
y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 
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los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 
desarrollo. 
 
     En el Capítulo IV del Reglamento de Régimen Académico, Art. 37. Los 
trabajos de graduación o titulación se definen de la siguiente manera de 
acuerdo a los títulos o grados que se otorgan: 
 
     En el numeral 37.2; Para obtener el grado académico de Licenciado o 
del Título Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe 
realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 
propuesta para resolver un problema o situación práctica, con 
características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de 
acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados 
esperados. 
 
     En el Capítulo II del Reglamento del Instituto Superior de Educación a 
Distancia, en su Art. 2; Para la graduación e establecen las siguientes 
modalidades: 
 
a) Proyecto Socio educativo 
b) Proyecto en áreas de formación profesional 
c) Proyectos especiales 
 
     En el Capítulo III, en su Art. 3; Se entenderá por proyectos socio-
educativos a las investigaciones en base al método científico, que pueda 
ser de carácter cualitativo, cuantitativo o cualicuantitativo, para generar 
alternativas de solución a problemas de realidades sociales y/o 
educativos en los niveles macro, meso y micro. 
 
     La existencia del Código de la Niñez y Adolescencia, publicado en el 
Registro Oficial Nº 737 de 3 de febrero del 2003, que evidencia: Derechos 
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de Supervivencia, Derechos relacionados con el Desarrollo, Derechos de 
Protección, Derechos de Participación. 
 
     III Consulta Nacional de Educación “Acuerdo Nacional por la 
Educación” en lo referente a Educación Inicial, dice: 
 
    “Para el 2015 todos los niños y niñas de 0 a 5 años y sus familias 
contarán con programas universales de educación familiar e inicial que les 
permita gozar de una buena salud, una adecuada nutrición, y estímulo 
cognitivo, psicomotriz y afectivo adecuado.  
 
     El Plan Decenal de Educación, que mediante consulta popular del 26 
de noviembre del 2006, se convierte la Educación en Política de Estado y  
ha sido asumida como eje de la política del gobierno nacional. 
 
     La Política Nº 1 del Plan Decenal de Educación es “Universalizar la 
Educación Inicial de 0 a 5 años.  
 
     El Ecuador es signatario de muchos Convenios y Acuerdos 
Internacionales en defensa de las niñas, niños y adolescentes: 
 
     JONTIEN, 1990: La Declaración Mundial sobre Educación para todos, 
respaldada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la 
Convención sobre los Derechos del Niño, reafirma la idea de que todos 
los niños, jóvenes y adultos, por su condición de seres humanos, tienen 
derecho a beneficiarse de una educación que satisfaga sus necesidades 
básicas de aprendizaje,.... 
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     DAKAR 2000 FORO MUNDIAL: “Extender y mejorar la protección y 
educación integral de la primera infancia, especialmente para los niños 
vulnerables y desfavorecidos. 13 
 
     PANAMÁ 2000 CUMBRE IBEROAMERICANA: “Reafirmamos una vez 
más el valor de la educación inicial, como etapa fundamental para el 
desarrollo de la personalidad, el logro de una educación de calidad para 
todos y para la construcción de la ciudadanía de niñas y niños.14 
 
     DECLARACIÓN DE LA HABANA 2002.- declaran “El cuidado y el 
desarrollo integral de la primera infancia con enfoques centrados 








El Currículo de Educación Inicial (para 3 y 4 años)  
 
 
     Los docentes deben cumplir con una variedad de funciones y tareas 
con los niños a fin de conseguir su desarrollo; son responsabilidades que 
tienen mucha relación con su formación profesional, su mejoramiento 
continuo, su capacitación permanente y el asesoramiento que reciba de 
niveles superiores, esto evitará las improvisaciones en la gestión. 
 
     En esta variedad de funciones y contando con una buena formación, 
los docentes no deben olvidar que lo más importante es  utilizar el 
currículo vigente actuando como mediadores del aprendizaje, 
generadores de experiencias educativas significativas, muy hábiles en el 
                                                 
13
 Marco de Acción de Dakar, Educación para Todos, Foro Mundial de Educación, 2000, pág.15. 
14
 X Conferencia Iberoamericana, Panamá 2000, Pág. 2. 
15
 I Reunión del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe, La Habana 
2000, Pág. 2.   
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uso de estrategias y recursos  y  desarrollando valores y actitudes en los 
niños. 
 
     En la cotidianidad de la función se ven docentes que la utilización o 
aplicación del currículo en aula se convierte en una tarea forzada, en una 
actuación compleja de los docentes por no estar muy preparados en el 
diseño curricular, no tienen claros los componentes de un currículo, no 
manejan estrategias metodológicas que permita una operativización del 
mismo; ocasionando desfases en el proceso, y los más perjudicados son 
las niños que no llegan a su óptimo desarrollo cognitivo. 
 
     El manejo acelerado de lápiz, cuaderno, el excesivo uso de páginas de 
un libro de trabajo con niños de 3 y 4 años y la actitud pasiva de mantener 
a los niños sentados inactivos, violenta procesos de desarrollo en los 
niños y se genera en ellos cansancio, desinterés y aburrimiento, y lo más 
lamentable es que no se ha aprovechado la etapa de mayor desarrollo 
cerebral de niñas-os. 
 
     Así mismo esto nos hace pensar que los ISPED´s y las Universidades 
tienen que revisar sus modelos curriculares de formación docente, 
actualizarse con las tecnologías para responder a los retos de 
modernidad y pensar que los docente debe prepararse y asumir los roles 





Desarrollo cognitivo de los niños de 3 y 4 años 
 
     La primera infancia (0-6) está considerada como la fase del desarrollo 
más significativa en la formación del ser humano, porque las estructuras 
biológicas, fisiológicas y psicológicas están en pleno proceso de 
formación y maduración; es quizás el momento de la vida del ser humano 
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en el cual la educación puede producir la acción más determinante para 
su desarrollo. 
 
     El desarrollo de la expresión y comunicación en edades tempranas 
depende en gran parte de su integración y participación en el mundo 
social y cultural, por eso la necesidad de que las niñas-os asistan a un 
centro educativo, primera institución donde recibe una educación 
intencionada y sistematizada, en donde el lenguaje es una de las 
principales actividades para desarrollo cognitivo. 
 
     El desarrollo del lenguaje es uno de los principales logros que ocurre 
durante los primeros años de vida de los niños, es la etapa de mayor 
construcción del lenguaje, de ahí que el centro educativo tiene una 
función social fundamental y debe contar con docentes que faciliten, 
guíen, y aprovechen todas las situaciones para desarrollar la expresión 
oral y comunicativa. 
 
     El desarrollo de esta capacidad requiere de una práctica continua para 
descubrir y explorar las posibilidades lúdicas de nuestro idioma. Estos 
aprendizajes se alcanzan a través de un contacto frecuente de las niñas-
os con recitaciones, rimas, juegos de lenguaje, cuentos, retahílas, 
adivinanzas, trabalenguas…. 
 
     En cuanto al desarrollo del pensamiento lógico los niños desde edades 
tempranas se hallan inmersos de manera natural y espontánea en 
actividades matemáticas cuando hacen pequeñas colecciones de objetos, 
realizan comparaciones, descubren características, establecen diferencias 
y emiten juicios con los que expresan relaciones y cualidades. 
 
     Para convertirse en pensadores matemáticos, los niños necesitan 
explorar, manipular y organizar objetos concretos antes de pedirles que 
utilicen símbolos abstractos. Mediante el juego ellos pueden comenzar a 
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cuestionar, analizar, discutir sus descubrimientos; además de reconocer 
cómo las matemáticas son parte de su vida diaria; lo anterior les ayuda a 
pensar lógicamente y a sentir que las matemáticas son útiles y 
agradables. 
















































Diseño de la Investigación 
 
     El presente trabajo investigativo se caracterizó por no ser 
experimental; para el estudio del mismo se utilizó la investigación 
bibliográfica y documental, así como la investigación de campo. 
 
     La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 
científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 
sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo 
hacerlo? 
 
     La investigación bibliográfica se basa en datos obtenidos de diversas 
fuentes bibliográficas como: revistas, libros, periódicos, ensayos u otros 
documentos o escritos específicos que deben ser comentados, analizados 
e interpretados. 
 
     La investigación documental es la que se realiza apoyándose en 
documentos de cualquier especie obtenidas a través de fuentes 
bibliográficas como consulta en artículos, ensayos, revistas, periódicos, 
expedientes.  
     La investigación de campo en el proceso me permitió obtener nuevos 
conocimientos aplicados a la realidad social, así como me ayudó a 
diagnosticar necesidades y problemas a fin de aplicar los conocimientos 
con fines prácticos. Esta clase de investigación se apoyó en 
informaciones que provinieron entre otras, de entrevistas, cuestionarios, 
encuestas y observaciones. 
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  Esta forma de investigación se conoce también como investigación in 
situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 
estudio. Permitiendo el conocimiento más a fondo del investigador, puede 
manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 
exploratorios,  descriptivos  y  experimentales,  creando  una  situación de 
control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes 
(efectos).  
 
     La investigación de campo se realiza en el mismo lugar en donde se 
producen los acontecimientos. El investigador tiene la ventaja de conocer 
la realidad,  esta investigación puede ser cualitativa y cuantitativa. 
 
     Mediante la investigación de campo se obtuvo la información referente 
al conocimiento que tienen los docentes del nivel inicial sobre el Currículo 
de Educación Inicial, fundamentos, estructura, aplicación en aula, y la 
incidencia en el desarrollo cognitivo de los niños que asisten al Centro de 
Educación Inicial CIUDAD DE CUENCA  de Quito. 
 
     El trabajo se apoyó también en la investigación documental 
bibliográfica, la cual permitió construir la fundamentación teórica, científica 
del proyecto así como la propuesta de diseño y elaboración de un 
Programa de Capacitación que permita una óptima aplicación del 
Currículo en aula, para desarrollar procesos de pensamiento en los niños 
de 3 y 4 años que asisten a las instituciones de educación inicial de Quito. 
 
 
Población y muestra 
 
     Con respecto a la población  es la totalidad del fenómeno  a estudiar, 
donde las integrantes de la población poseen  características comunes, la  
 
que se estudia y da origen a los datos de la investigación. 
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     Se da el nombre de población a un conjunto de individuos y objetos 
acerca del cual se quiere saber algo. Muchas veces no es conveniente 
considerar cada uno de los elementos de la población para calcular ese 




     Cuando no es conveniente considerar todos los elementos de la 
población, lo que se hace es estudiar una parte de esa población. Una 
parte de la población se llama muestra. 
 
     La muestra siempre debe tener las mismas características del 
universo, ya que es representativa de este. 
 
Tomado de:  http://alumno.ucol.mx/~jose_hernandez15/uni.htm 
 
     
    En el presente trabajo de investigación la población de estudio estuvo 
conformada por nueve docentes del nivel inicial del CEI CIUDAD DE 
CUENCA de Quito, y se consideró a seis Apoyos Técnicos Pedagógicos 
responsables del seguimiento y asistencia técnica  al CEI y 105 niños que 
asisten al centro. 
 
          El muestreo intencional se caracteriza por seleccionar 
intencionalmente a un grupo de personas cuyas características son 
conocidas por el investigador. Las características del grupo seleccionado 
deben responder a las necesidades investigativas del trabajo. 
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     De acuerdo a las características del muestreo intencional, las muestras 
seleccionadas para el presente trabajo de investigación fueron las 
siguientes: 
 
6      Apoyos Técnicos Pedagógicos 
9       Docentes del CEI CIUDAD DE CUENCA 
105   Niños que asisten al centro 
 
Por ser la población inferior a 200, se trabajará con el total de los 
investigados; por lo tanto, no será necesario aplicar la muestra. 
 
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Las variables de la investigación son las siguientes: 
 
 Currículo de Educación Inicial   (3 y 4 años) 
 
 Desarrollo cognitivo de las niñas y niños de 3 y 4 años 
                    
 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
Mediante la operacionalización de variables se precisará las 
características de la investigación, lo que a su vez permitirá evaluar  y 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
     Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o 
recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos 
de los hechos sobre los que se investiga. 
 
     Las técnicas de investigación se justifican por su utilidad, que se 
traduce en la optimización de los esfuerzos, la mejor administración de los 
recursos y la comunicabilidad de los resultados. 
 
     Como técnica se empleó la encuesta que “es una forma de 
cuestionario que se utiliza cuando el objetivo de la investigación no es el 
estudio de sujetos, sino del conocimiento u opinión de uno o de varios 
grupos” (www.waece.org/diccionario) con su respectivo instrumento, el 
cuestionario. 
     
      El cuestionario es un conjunto de preguntas, preparado 
cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una 
investigación, para que sea contestado por la población o su muestra. 
      
Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
 
     Como determina la norma para este tipo de estudios, se hará llegar los 
instrumentos a los especialistas, quienes realizarán el estudio y 
prepararán el informe correspondiente abalizando el documento.   
 
Los instrumentos de recolección de información deben satisfacer dos 








     Se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable 
que pretende medir.  
 
     En el presente trabajo la validación del instrumento de recolección de 
datos se realizó  mediante  el juicio de expertos quienes contrastaron los 




     Se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u 
objeto produce resultados iguales. El valioso criterio de los expertos, 
permitió mejorar los instrumentos, que posteriormente se aplicaron a 
docentes, apoyos técnicos pedagógicos y niños del Centro de Educación 
Inicial CIUDAD  DE CUENCA  de la ciudad de Quito. 
 
 
Técnicas  de Procesamiento y Análisis de los Resultados 
 
     Una vez realizadas las encuestas se procedió a: 
 
 Revisión de la información 
 Estadística descriptiva a través de gráficos: gráficos circulares 
 Formulación de conclusiones y recomendaciones 
 
Criterios para la presentación de resultados 
 
 Tabulación  a través de cuadros representativos de datos 
 Técnica estadística: porcentaje 
 Los gráficos sectoriales permitieron la representación de la 
información 
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 Análisis cualitativo y cuantitativo 
      
El objetivo del análisis de los resultados fue obtener información útil y 









ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS 
 
INSTRUMENTO PARA LOS NIÑOS  (LISTA DE COTEJO) 
 
 
1.- Adquirió la noción de color 
 
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 45 43% 
NO 60 57% 







Elaborado por: La Autora 





Analizados los resultados se evidencia que el 57 % de los niños no han 
adquirido la noción de color aun, y que solo el 43% demuestran tener esta 
noción. 
 
Por noción de color entendemos a la abstracción que los niños hacen de las 
características (color, forma y tamaño) de los objetos en su realidad externa, a 
través del proceso de manipulación, observación y relación. 
 
De los datos analizados se concluye que aproximadamente la mitad de los niños 






CUADRO N° 2 








OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 48 46% 
NO 57 54% 






Elaborado por: La Autora 







De la totalidad de niños observados se evidencia que el 54 % de los niños no 
han adquirido la noción de tamaño aun, y que solo el 46% demuestran tener esta 
noción. 
 
Por noción de tamaño entendemos a la abstracción que los niños hacen de las 
características (color, forma y tamaño) de los objetos en su realidad externa, a 
través del proceso de manipulación, observación y relación. 
 
Con los resultados obtenidos se concluye que aproximadamente la mitad de los 
niños observados han adquirido la noción de tamaño, reflejando la necesidad de 








CUADRO N° 3 
GRÁFICO Nº 2 
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3.- Adquirió la noción de forma 
 
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 28 27% 
NO 77 73% 






      
        Elaborado por: La Autora 






Los resultados evidencian que el 73 % de los niños no han adquirido la noción 
de forma aún, y que solo el 27% demuestran tener esta noción. 
 
Por noción de forma entendemos a la abstracción que los niños hacen de las 
características (color, forma y tamaño) de los objetos en su realidad externa, a 
través del proceso de manipulación, observación y relación. 
 
Del análisis realizado se deduce que la mayor parte de los niños observados no 













CUADRO N° 4 
 
GRÁFICO Nº 3 
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OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 52 50% 
NO 53 50% 






                                                          Elaborado por: La Autora 






De todos los niños observados se evidencia que el 50% de ellos han adquirido la 
noción espacial, y que el otro 50% demuestran no haberlo hecho. 
 
Por noción espacial entendemos a la toma de conciencia que los niños 
desarrollan como resultado de la relación de su actividad corporal con los 
elementos que integran su mundo físico inmediato. 
 
Los resultados obtenidos demuestran que la mitad de los niños adquirieron la 
noción espacial y la otra mitad todavía no, reflejando que existe dificultad de 











CUADRO N° 5 
 
GRÁFICO Nº 4 
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OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 29 28% 
NO 76 72% 







                                                          Elaborado por: La Autora 






Analizados los resultados se evidencia que el 72 % de los niños no han 
adquirido la noción de esquema corporal, y que solo el 28% demuestran tener 
esta noción. 
 
El esquema corporal es la forma como los niños representan su cuerpo de forma 
global o segmentaria en el espacio. 
 
Con los resultados obtenidos se deduce que la mayor parte de los niños 
observados no han adquirido la noción de esquema corporal y es preocupante 











CUADRO N° 6 
 
GRÁFICO Nº  5 
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OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 40 28% 
NO 65 72% 






      
       Elaborado por: La Autora 






De los datos recolectados se evidencia que el 72 % de los niños no clasifican 
objetos por su forma, y que solo el 28% demuestran realizar esta actividad. 
 
Se entiende por clasificación a una serie de relaciones mentales en función de 
las cuales los niños agrupan los objetos por semejanzas, se separan por 
diferencias y se define la pertenencia del objeto a una clase.  
 
Hecho el análisis de los resultados se deduce que la mayoría de los niños 
observados tienen dificultad para clasificar objetos por su forma (circular, 










CUADRO N° 7 
 
GRÁFICO Nº 6 
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OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 45 43% 
NO 60 57% 





      Elaborado por: La Autora 







De los datos recogidos  se evidencia que el 57 % de los niños no clasifican 
objetos por color, y que solo el 43% demuestran haber desarrollado esta 
habilidad. 
 
Se entiende por clasificación a una serie de relaciones mentales en función de 
las cuales los niños agrupan los objetos por semejanzas, se separan por 
diferencias y se define la pertenencia del objeto a una clase.  
 
Del análisis realizado se concluye que la mayor parte de los niños observados 












CUADRO N° 8 
 
GRÁFICO Nº 7 
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OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 21 20% 
NO 84 80% 






       
Elaborado por: La Autora 







Analizados los resultados se evidencia que el 80% % de los niños no clasifican 
objetos por tamaño, y que solo el 20% demuestran haber adquirido esta 
habilidad. 
 
Se entiende por clasificación a una serie de relaciones mentales en función de 
las cuales los niños agrupan los objetos por semejanzas, se separan por 
diferencias y se define la pertenencia del objeto a una clase.  
 
Se deduce que la mayor parte de los niños observados tienen dificultad para 
clasificar objetos por tamaño (grande, pequeño y mediano) reflejando  dificultad 








CUADRO N° 9 
 
GRÁFICO Nº 8 
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OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 34 32% 
NO 71 68% 






         
Elaborado por: La Autora 






De la totalidad de niños el 68 % de ellos no han desarrollado la habilidad de la 
seriación, y que solo el 32% demuestran poder hacerlo. 
 
La Seriación es la habilidad que desarrollan los niños para establecer relaciones 
comparativas entre los objetos, y ordenarlos según sus diferencias, ya sea en 
forma decreciente o creciente (tamaño, grosor y peso).  
De los datos analizados se concluye que son pocos niños de los observados que 
han desarrollado la habilidad de la seriación; los docentes están a tiempo para 









CUADRO N° 10 
 
GRÁFICO Nº 9 
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10.- Realiza ejercicios de correspondencia 
 
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 5 5% 
NO 100 95% 







Elaborado por: La Autora 






De la totalidad de niños observados el 95% de ellos no han desarrollado la 
habilidad de establecer correspondencia y  solo el 5% lo hace. 
 
Hacer correspondencia se entiende a la capacidad de comparar, relacionar y 
hacer coincidir los objetos o elementos de dos conjuntos ordenados, ejemplo: 
tazas con platos, candados con llaves, pies con medias, 
 
Con los resultados obtenidos se concluye que esta habilidad está en proceso de 













CUADRO N° 11 
 








OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 55 52% 
NO 50 48% 





Elaborado por: La Autora 





De los datos recolectados se evidencia que el 52% de los niños se comunican 
verbalmente y el 48% tiene dificultad de comunicación y expresión verbal. 
 
La comunicación verbal es la transmisión de mensajes a través del lenguaje oral, 
el mismo que se desarrolla dependiendo de la calidad y cantidad de 
oportunidades que se les brinde a los niños en el hogar y en el centro. 
 
Hecho el análisis de los resultados se deduce que hace falta por parte de los 














CUADRO N° 12 
 
GRÁFICO Nº 11 
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OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 35 33% 
NO 70 67% 





Elaborado por: La Autora 






Analizados los resultados se evidencia que el 67% no responden a preguntas y 
solo el 33% lo hacen, 
 
Se entiende por responder preguntas a la habilidad de comprensión auditiva y 
capacidad de respuesta que desarrollan los niños por la interrelación con sus 
pares y con la docente a través del lenguaje. 
 
Estos resultados reflejan en gran porcentaje, la necesidad de que los docentes 
faciliten, guíen y aprovechen todas las situaciones para desarrollar el 









CUADRO N° 13 
 
GRÁFICO Nº 12 
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OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 50 48% 
NO 55 52% 







Elaborado por: La Autora 






Del total de niños observados, el 48% comprende órdenes sencillas y el 52% 
restante no responde a las consignas u órdenes. 
 
Se entiende por Comprender órdenes sencillas, cuando los niños han tenido la 
oportunidad de desarrollar su discriminación auditiva y ciertos niveles de 
comprensión del mensaje, además implica cumplimiento de la consigna. 
 
Estos resultados reflejan la necesidad de trabajar con los niños en el aspecto 











CUADRO N° 14 
 
GRÁFICO Nº 13 
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14.- Escucha y narra cuentos 
 
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 23 22% 
NO 82 78% 






Elaborado por: La Autora 






Los resultados de la Observación demuestran que solo el 22% de los niños 
escuchan y narran cuentos y que el 78% no han desarrollado aún esta habilidad. 
 
Escuchar o narrar cuentos son actividades a desarrollar mediante una práctica 
continua para que los niños descubran y exploren las posibilidades lúdicas del 
idioma, además son actividades que ayudan a desarrollar en los niños un 
acercamiento afectivo a  los libros.  
 
De los resultados obtenidos se evidencia que este tipo de actividades no se 













CUADRO N° 15 
 
GRÁFICO Nº 14 
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15.- Memoriza y repite rimas y trabalenguas 
 
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 19 18% 
NO 86 82% 






Elaborado por: La Autora 





Del total de niños observados solo el 18% repiten rimas y trabalenguas con 
mucha espontaneidad, pero 82% no lo hacen, manifestando inseguridad. 
 
Las rimas y trabalenguas son parte de la tradición oral con la que cuentan los 
docentes y el contacto frecuente de los niños con este material a través de 
repeticiones continuas hace que los niños mejoren su vocabulario y 
pronunciación. 
 
Por lo que se puede concluir que un alto porcentaje manifiesta dificultad en el 













CUADRO N° 16 
GRÁFICO Nº 15 
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INSTRUMENTO PARA LOS DOCENTES  (CUESTIONARIO) 
 
1.- Utiliza usted el Currículo de Educación Inicial para programar el 
trabajo en aula? 
 
 
CUADRO Nº 17 
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 20% 
CASI 
SIEMPRE 5 34% 
A VECES 5 33% 
NUNCA 2 13% 
TOTAL 15 100% 
 




Elaborado por: La Autora 




Analizados los resultados se evidencia que el 72 % de los docentes utilizan el 
Currículo de Educación Inicial frecuente para programar su trabajo diario, 
mientras que el 33% utilizan rara vez y el 13% nunca. 
 
Se entiende por Currículo de Educación Inicial al conjunto de fundamentos, 
objetivos, objetos, experiencias y actividades de aprendizaje, indicadores que los 
alumnos deben alcanzar en este nivel; así como criterios metodológicos y de 
evaluación.  
 
A pesar de que la mayoría de los docentes del nivel inicial utilizan el Currículo 
para programar su trabajo en aula, se evidencia que un número significativo de 
docentes no utilizan, por lo que se hace necesario un seguimiento y 




2.- ¿Aprovecha los Insumos que ofrecen los fundamentos del 
Currículo en su desempeño docente? 
 
 
CUADRO Nº  18 
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 7% 
CASI 
SIEMPRE 3 20% 
A VECES 7 46% 
NUNCA 4 27% 
TOTAL 15 100% 
 
GRÁFICO Nº 17 
 
 
Elaborado por: La Autora 





Los resultados dicen que 27% utilizan frecuentemente los insumos del Currículo, 
el 46% utilizan a veces y el 27% nunca utilizan. 
 
Se entiende por fundamentos de un Currículo a los sustentos políticos, 
científicos, psicológicos y que responden a corrientes pedagógicas que  ofrecen 
insumos para la construcción de los mismos. 
 
De acuerdo a lo que determina la mayoría de los docentes existe un 
desconocimiento de los insumos que aportan los fundamentos del Currículo, 






3.- ¿Toma usted en cuenta la relación de los objetivos con los 
objetos de aprendizaje para una planificación coherente? 
 
 
CUADRO Nº 19 
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 20% 
CASI 
SIEMPRE 4 27% 
A VECES 6 40% 
NUNCA 2 13% 
TOTAL 15 100% 
 
GRÁFICO Nº 18 
    Elaborado por: La Autora 








Los resultados dicen que el  47% de encuestados relacionan los objetivos con 
los  objetos de aprendizaje para una planificación coherente, mientras que el 
53% lo hacen rara vez 
 
Se entiende por objetivos al conjunto de rasgos y características personales 
propuestos para que los consigan los niños a lo largo del proceso; y los objetos 
de aprendizaje representan todo aquello sobre lo que trabajarán los niños para 
alcanzar los objetivos específicos que los originan. 
 
Se concluye que la inseguridad o dificultad en el manejo del Currículo, se refleja 




4.- ¿Observa y evalúa el desarrollo de los niños a través de los 
indicadores de desarrollo? 
 
CUADRO Nº 20 
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 7% 
CASI 
SIEMPRE 3 20% 
A VECES 6 40% 
NUNCA 5 33% 
TOTAL 15 100% 
 
 




        Elaborado por: La Autora 
        Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Interpretación 
 
Analizados los resultados se evidencia que solo el 27% de los encuestados 
evalúan a los niños a través de los indicadores de desarrollo; mientras que el 
40% a veces y el 33% nunca. 
 
Se entiende por indicadores de desarrollo a las evidencias o señales en el 
comportamiento que nos permite verificar y evaluar el progreso en el desarrollo 
de los niños. 
 
Con los resultados obtenidos se concluye que la gran mayoría de docentes no 
conocen como utilizar los indicadores de desarrollo que propone el Currículo 






5.- ¿Orienta y guía su intervención pedagógica en aula, el tercer nivel 
de concreción curricular? 
 
CUADRO Nº 21 
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 13% 
CASI 
SIEMPRE 3 20% 
A VECES 5 34% 
NUNCA 5 33% 
TOTAL 15 100% 
 




Elaborado por: La Autora 





De los datos recolectados el 33% manifiestan que el tercer nivel de concreción 
curricular si les orienta y guía su intervención en aula, pero el 34% manifiesta 
que rara vez y el 33% admiten que nunca. 
 
El tercer nivel de concreción curricular le compete al docente, y contiene los 
elementos curriculares básicos, responde a una unidad de enseñanza 
aprendizaje articulado y completo, en el que se concretan objetivos, destrezas, 
contenidos, procedimientos, actividades de aprendizaje e instrumentos de 
evaluación. 
 
Estos resultados demuestran que un gran porcentaje de docentes no tienen 
claro que son los niveles de concreción curricular, por lo que es necesario 





6.- ¿Las acomodaciones o ajustes de la oferta educativa, usted hace 
pensando en las necesidades educativas de los niños? 
 












GRÁFICO Nº 21 
 
                                                                                               
        
 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Interpretación 
 
El 33% de las personas encuestadas si realizan ajustes a su planificación en 
función de las NEE, mientras que el 34% hacen rara vez y el 33% nunca. 
 
Se entiende por acomodaciones o ajustes curriculares a las adaptaciones que 
debe realizar el docente para atender a la diversidad, y constituye el cuarto nivel 
de concreción curricular. El docente debe manejar con libertad adaptando el 
currículo a las necesidades reales de los alumnos. 
 
Hecho el análisis de los resultados se evidencia una necesidad de capacitación 







OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 20% 
CASI 
SIEMPRE 2 13% 
A VECES 5 34% 
NUNCA 5 33% 
TOTAL 15 100% 
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7¿El uso de la Metodología de Situación Significativa es 
trascendente para su desempeño como docente? 
 










GRÁFICO Nº 22 
                                                 
 
 
Elaborado por: La Autora 




El 40% de los encuestados admiten que en su desempeño como docentes se 
apoyan en una metodología de trabajo con niños, mientras que el 33% rara vez y  
el 27% nunca. 
 
La metodología de Situación Significativa es un proceso de construcción 
colectiva y permanente de relaciones, vivencias, habilidades, destrezas, 
actitudes y conocimientos que se van estructurando a través de la búsqueda de 
soluciones a problemas y respuestas a preguntas que surgen del entorno y la 
cultura del grupo de los niños. 
 
Estos resultados reflejan una debilidad en el desempeño docente, un porcentaje 





OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 20% 
CASI 
SIEMPRE 3 20% 
A VECES 5 33% 
NUNCA 4 27% 
TOTAL 15 100% 
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8.- ¿Utiliza el juego como estrategia didáctica para generar 
aprendizajes significativos en los niños? 
 
CUADRO Nº 24 
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 6 40% 
CASI 
SIEMPRE 6 40% 
A VECES 3 20% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 15 100% 
 
 
GRÁFICO Nº 23 
                                                    
 
 
    Elaborado por: La Autora 




El 40% dice que siempre utiliza el juego como estrategia didáctica para generar 
aprendizajes significativos, el 40% casi siempre y el 20% a veces. 
 
El Juego es la actividad primordial de la niñez, espontánea, placentera, 
recreativa, elaboradora de situaciones, es la oportunidad de aprender algo y 
constituye el escenario psicosocial donde se produce un tipo de comunicación 
muy variada. 
 
Un gran porcentaje de docentes utilizan el juego como estrategia didáctica, 
demostrando una fortaleza en el desempeño docente y evidenciándose que un 






9.- ¿Se apoya y fundamenta usted su trabajo en aula en el desarrollo 
cognitivo de los niños? 
 
CUADRO Nº 25 
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 20% 
CASI 
SIEMPRE 2 13% 
A VECES 8 54% 
NUNCA 2 13% 
TOTAL 15 100% 
 
 
GRÁFICO Nº 24 
 
 
Elaborado por: La Autora 




Analizados los resultados se evidencia que el 33% si fundamentan su trabajo en 
el desarrollo cognitivo de los niños, pero el 54% a veces y el 13% nunca. 
 
Por desarrollo cognitivo se entiende a los cambios ordenados y graduales de los 
procesos mentales por las diferentes formas que tiene el ser humano de conocer 
la realidad y de comunicarse con los otros. 
 
Estos resultados reflejan la necesidad de definir con claridad la importancia del 







10.- ¿Ejecuta actividades para estimular el desarrollo del 
pensamiento lógico de los niños? 
 
CUADRO Nº 26 
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 13% 
CASI 
SIEMPRE 4 27% 
A VECES 6 40% 
NUNCA 3 20% 
TOTAL 15 100% 
 
 




Elaborado por: La Autora 




El 20% de las personas encuestadas manifiestan que nunca ejecutan 
actividades para estimular el desarrollo del pensamiento lógico, el 40% rara vez 
y el 40% si lo hacen. 
 
Se entiende por pensamiento lógico a los procesos que se opera en esta etapa 
de vida y que permite a los niños ir conociendo sus realidades de manera más 
objetiva en la organización y preparación de las operaciones concretas del 
pensamiento. 
 
Los resultados demuestran que la mayoría de los docentes no dominan este 
tema y por lo tanto existe la necesidad de una capacitación sobre desarrollo del 
pensamiento lógico matemático. 
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11.- ¿Las nociones de forma, color y tamaño se desarrollan por la 
manipulación y comparación de objetos? 
 
CUADRO Nº 27 
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 20% 
CASI 
SIEMPRE 4 27% 
A VECES 6 40% 
NUNCA 2 13% 
TOTAL 15 100% 
 
GRÁFICO Nº 26 
 
 
Elaborado por: La Autora 




El 47% de los encuestados aceptan que las nociones de forma, color y tamaño 
se desarrollan por la manipulación y comparación de los objetos, mientras que el 
40% dice que a veces y el 13% admite que nunca. 
 
Se entiende por nociones (de objeto) de forma, color y tamaño a las 
abstracciones que los niños hacen de las características de los objetos en su 
realidad externa, a través de un proceso de manipulación, observación y relación 
en un contacto permanente con los objetos. 
 
Los resultados reflejan que un porcentaje bajo de docentes, desconocen la 
importancia del trabajo de las nociones con los niños de inicial como base para 






12.- ¿Organiza actividades corporales con los niños para estructurar 
las relaciones espaciales y el esquema corporal? 
 
CUADRO Nº 28 
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 13% 
CASI 
SIEMPRE 5 33% 
A VECES 7 47% 
NUNCA 1 7% 
TOTAL 15 100% 
 




Elaborado por: La Autora 




De los datos recolectados se evidencia que un 46% Si organizan actividades 
corporales para estructurar el espacio y el esquema corporal; 47% a veces y el 
7% nunca. 
 
El dominio de las nociones de posición constituyen la base del descubrimiento 
de las relaciones espaciales: arriba-abajo: adelante-atrás; derecha-izquierda, 
que son usadas como las primeras nociones de espacio y permite a los niños 
tomar conciencia de sí mismo y entrar en relación con los elementos que 
integran su mundo inmediato y en relación a su cuerpo, hasta llegar a conocer, 
representar y graficar  su propio cuerpo (esquema corporal). 
 
De los datos analizados se concluye que un porcentaje mayoritario no relacionan 
actividad corporal con espacio, por lo tanto no realizan estas actividades para 




13.- ¿Organiza las escenas de un cuento en secuencia lógica para 
desarrollar  las nociones temporales? 
 
CUADRO Nº 29 
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 7% 
CASI 
SIEMPRE 4 27% 
A VECES 7 46% 
NUNCA 3 20% 
TOTAL 15 100% 
 
 




Elaborado por: La Autora 





Analizados los resultados se evidencia que solo un 34% realizan este tipo de 
actividades para desarrollar nociones temporales, 46% a veces y un 20% nunca. 
 
Las nociones temporales se entiende como la abstracción que los niños realizan 
del tiempo pero relacionando con las vivencias y acontecimientos de su 
experiencia diaria y se desarrollan en una secuencia relativamente uniforme a la 
vida de los niños. 
 
Con estos resultados se evidencia que un porcentaje más o menos alto 
desconocen la importancia de trabajar la noción de tiempo como base para 





14.- ¿Utilizar cuantificadores mucho, poco, nada, refuerza el 
desarrollo de la noción de cantidad? 
 
CUADRO Nº 30 
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 13% 
CASI 
SIEMPRE 5 33% 
A VECES 7 47% 
NUNCA 1 7% 
TOTAL 15 100% 
 
 
GRÁFICO Nº 29 
 
 
Elaborado por: La Autora 




El 46% de los encuestados dicen que utilizan los cuantificadores para trabajar la 
noción de cantidad, 47% a veces y un 7% nunca. 
 
Se entiende por noción de cantidad a las abstracciones que los niños realizan 
con los grupos de objetos que manipulan y descubren que no todos los grupos 
son iguales y a través de la relación y comparación descubrirán donde hay 
muchos, pocos o nada. 
 
Con los resultados obtenidos se deduce que los docentes del nivel inicial tienen 
dificultad en el manejo de estrategias didácticas para trabajar nociones 







15.- ¿Agrupa objetos por forma, color y tamaño para desarrollar la 
clasificación? 
 
CUADRO Nº 31 
 
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 13% 
CASI 
SIEMPRE 4 27% 
A VECES 7 47% 
NUNCA 2 13% 
TOTAL 15 100% 
 
 





Elaborado por: La Autora 




De los datos recolectados el 40% dicen que realizan agrupamiento de objetos 
por forma, color y tamaño para desarrollar la clasificación, el 47% a veces y el  
13% nunca. 
 
Se entiende por clasificación a la habilidad de agrupar los objetos de acuerdo a 
semejanza o diferencias, es la actividad en la que los niños se encuentran 
involucrados de manera natural. 
 
De los resultados obtenidos se deduce que los docentes del nivel inicial no 
demuestran un conocimiento real del proceso de desarrollo del pensamiento, 




16.- ¿Ordena objetos del más grande al más pequeño estimulando el 
desarrollo de la seriación? 
 
CUADRO Nº 32 
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 7% 
CASI 
SIEMPRE 2 13% 
A VECES 10 67% 
NUNCA 2 13% 
TOTAL 15 100% 
 
 




Elaborado por: La Autora 




De los 15 docentes encuestados el solo el 20% realizan actividades de seriación, 
el 67% a veces y el 13% nunca. 
 
La seriación se entiende como la habilidad para ordenar las cosas tomando en 
cuenta alguna propiedad, esta actividad implica la coordinación de relaciones, 
los objetos se jerarquizan tomando en cuenta alguna dimensión: peso, tamaño y 
grosor.  
 
Con los resultados obtenidos se deduce que para los docentes no es fácil 
trabajar en el ámbito de desarrollo del pensamiento lógico matemático con los 





17.- ¿Utiliza estrategias didácticas orientadas a desarrollar la 
comunicación y el lenguaje? 
 
CUADRO Nº 33 
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 7% 
CASI 
SIEMPRE 6 30% 
A VECES 8 53% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 15 100% 
 




Elaborado por: La Autora 




De los datos recolectados se evidencia que el 47% desarrollan la comunicación y 
el lenguaje de los niños con relativa frecuencia, el 53% a veces. 
 
Se entiende por comunicación a la transmisión de información de una persona a 
otra de forma oral o gráfica. 
El lenguaje es la capacidad de expresar el pensamiento por medio de sonidos 
del habla.  
 
De los datos analizados se concluye que un porcentaje mayoritario no dan mayor 
importancia al desarrollo de la comunicación y el lenguaje de los niños, 







18.- ¿Influye su comportamiento lingüístico como docente en el 
desarrollo del lenguaje de los niños? 
 
CUADRO Nº 34 
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 14% 
CASI 
SIEMPRE 2 13% 
A VECES 9 60% 
NUNCA 2 13% 
TOTAL 15 100% 
 




Elaborado por: La Autora 




De los datos recuperados se deduce que el 60% de los docentes aceptan que su 
comportamiento lingüístico influye en el desarrollo del lenguaje de los niños, el 
14% siempre, el 13% casi siempre y el 13% que nunca influye. 
 
Se entiende por comportamiento lingüístico a ciertas cualidades y  prácticas de 
determinadas normas de respecto al uso del lenguaje, ya que su contacto 
permanente con los niños ejerce gran influencia en la estructuración de su 
lenguaje.  
 
De los resultados obtenidos se deduce que los docentes no mantienen un 





19.- ¿Pone usted en contacto a los niños con libros, revistas, 
cuentos, periódicos, propagandas, para desarrollar en ellos el interés 
por la lectura? 
 
CUADRO Nº 35 
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 13% 
CASI 
SIEMPRE 2 13% 
A VECES 7 47% 
NUNCA 4 27% 
TOTAL 15 100% 
 
 
GRÁFICO Nº 34 
 
 
Elaborado por: La Autora 




De los datos recogidos se evidencia que solo el 26% dicen que realizan esta 
actividad con los niños, el 47% a veces y el 27% nunca. 
 
Se entiende por interés por la lectura al acercamiento espontáneo que 
manifiestan los niños frente al material impreso (libros, revistas, cuentos…) 
manifestando interés por la lectura, el mismo que debe ser estimulado por los 
docentes. 
 
Estos resultados reflejan un desconocimiento por parte de los docentes de 






20.- ¿Lee usted cuentos cortos a los niños para incrementar su 
vocabulario? 
 
CUADRO Nº 36 
 
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 20% 
CASI 
SIEMPRE 3 20% 
A VECES 8 53% 
NUNCA 1 7% 
TOTAL 15 100% 
 




Elaborado por: La Autora 





El 53% de los docentes encuestados dicen que leen cuentos a los niños con 
relativa frecuencia para incrementar su vocabulario, el 20% siempre, el 20%casi 
siempre y el 7% nunca. 
 
El vocabulario se entiende como el conjunto de palabras de un idioma, que 
utilizamos las personas para comunicarnos de manera verbal.; mientras más 
palabras aprende un niños, mejoran su expresión oral. 
 
Estos resultados reflejan la necesidad de capacitar a los docentes del nivel inicial 
en el ámbito del desarrollo de la comunicación y el lenguaje, utilizando las 






RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 
 
 
1 ¿Los docentes del nivel conocen el Currículo de Educación Inicial? 
 
A pesar de que todos los docentes han recibido el Currículo de Educación 
Inicial, no conocen su contenido  
 
 
2 ¿Los docentes del nivel aplican el Currículo de Educación Inicial? 
 
La mayoría de docentes del nivel inicial manifiestan inseguridad en la 
aplicación del Currículo en aula, a pesar de que han recibido 
orientaciones para su aplicación, tienen dificultad. 
 
3 ¿Toman en cuenta los docentes las etapas del desarrollo cognitivo 
para la aplicación del Currículo? 
 
No, la gran mayoría de docentes no tienen claro la importancia del 
desarrollo cognitivo, peor aún el tomar en cuenta para la aplicación del 
currículo; en su desempeño en aula los docentes manifiestan que por 
tradición o por costumbre han venido trabajando de esa forma, y no 
quieren cambiar 
 
4 ¿El conocimiento y el manejo del Currículo de Educación Inicial 
por los docentes mejorará el desarrollo cognitivo de los niños de 3 y 
4 años? 
 
Si, en la medida en que los docentes puedan tener la oportunidad de 
volver a revisar que es y para que necesitan saber sobre desarrollo 
cognitivo y como articular con el Currículo del nivel. 
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5 ¿Con la capacitación sobre la aplicación del Currículo de 
Educación Inicial mejorará el desarrollo cognitivo de los niños de 3 y 
4 años? 
  
Si, en parte, pero además necesitan conocer todo el proceso de 
desarrollo del pensamiento lógico matemático y el desarrollo de la 
comunicación y lenguaje hasta los 5 años y otros temas, así como 
desarrollar ciertas estrategias didácticas para saber llegar a los niños de 3 












































Una vez realizada la Investigación se concluye lo siguiente: 
 
El mayor porcentaje de docentes del nivel inicial no aplican el Currículo 
del nivel en aula y en consecuencia su desempeño es rígido y carente de 
creatividad. 
 
Se evidencia en los docentes debilidad en el dominio de temas de 
Pensamiento Lógico Matemático, Comunicación y Lenguaje, Desarrollo 
cognitivo, como sustentos pedagógicos del Currículo. 
 
Es evidente la dificultad de los docentes en el manejo de metodologías, 
procesos didácticos, planificación de aula, como organizadores de su 
trabajo diario. 
 
- El nivel inicial carece de una Propuesta oficial de evaluación al 
desarrollo  de los niños de 3 y 4 años. 
 
La generalidad de docentes tienen dificultad de identificar necesidades 
educativas en los niños de 3 y 4 años, por lo tanto no saben cómo realizar 
adaptaciones o ajustes al Currículo. 
 
Un número minoritario de docentes del nivel conocen de técnicas y 
estrategias de iniciación y animación a la lectura  para trabajar con niños 









Considerando las conclusiones anotadas, se sugiere que: 
 
Es imprescindible planificar y organizar eventos de capacitación sobre la 
aplicación del Currículo de Educación Inicial dirigido a docentes del nivel 
inicial, para que su desempeño sea de calidad. 
 
Se requiere de un proceso sostenido de seguimiento y asesoramiento a la 
aplicación del Currículo en aula. 
 
Es pertinente que los docentes se actualice en temas de Pensamiento 
Lógico Matemático, Comunicación y Lenguaje, Desarrollo cognitivo, como 
sustentos pedagógicos del Currículo. 
 
Es necesario desarrollar en los docentes destrezas en el manejo de 
metodologías, procesos didácticos, planificación de aula, como 
organizadores de su trabajo diario. 
 
Ante la falta de una propuesta de Evaluación para el desarrollo de los 
niños del nivel inicial es pertinente motivar a los docentes del nivel ha 
utilizar anecdóticos, fichas de control, listas de cotejo y otros instrumentos 
donde se registren los logros de aprendizaje de los niños. 
 
Es pertinente organizar eventos de capacitación para que los docentes 
aprendan a identificar necesidades educativas en los niños de 3 y 4 años, 
y sepan cómo realizar adaptaciones o ajustes al Currículo. 
 
Socializar técnicas y estrategias de iniciación y animación a la lectura  











PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA  EL MEJORAMIENTO DEL 





En el trabajo realizado durante la investigación para sustentar el Proyecto 
El Currículo de Educación Inicial aplicado en aula y su contribución en el 
desarrollo cognitivo de los niños del Centro de Educación Inicial CIUDAD 
DE CUENCA, se ha detectado algunos vacíos en el desempeño de los 
docentes del nivel inicial; y, son los siguientes: 
 
- No aplican el Currículo de Educación en su trabajo diario 
- No conocen metodologías ni procesos didácticos para estas 
edades. 
- El desarrollo del pensamiento, de la comunicación y el lenguaje se 
desarrollan sin tomar en cuenta el desarrollo cognitivo de los niños 
en esta etapa de vida. 
 
Hecho el análisis de resultados de las encuestas aplicadas a los docentes 
y de las observaciones realizadas a los niños del CEI CIUDAD DE 
CUENCA, encontré una variedad de novedades. 
 
A pesar de que los docentes tienen el Currículo de Educación Inicial no 
aplican, porque no saben articular con la metodología y la planificación 
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didáctica; por tradición o costumbre han trabajado de otra manera en 
Guarderías, Centros de Desarrollo Infantil u otras modalidades 
(instituciones no consideradas como educación inicial) y en consecuencia 
se han acostumbrado a ciertos esquemas de trabajo descontextualizados, 
desarticulados, incoherentes, irrespetando diferencias individuales y ritmo 
natural de los niños; dicen tener “experiencia” manteniendo errores de 
concepto y con un mentalidad de solo usar libro, cuaderno y lápiz, 
olvidándose de trabajar cosas tan indispensable y prioritarias con la 
psicomotricidad, el juego, el lenguaje y el pensamiento. 
 
En los niños se pudo observar inseguridad en el reconocimiento de 
colores, formar, tamaños y en consecuencias en las operaciones de 
clasificación y seriación también demuestran dificultad.  
 
El manejo del esquema corporal es débil, dificultando a los niños 
aprendizajes en el ámbito espacial, corporal, no reconocen su derecha e 
izquierda. 
 
Hoy la necesidad es ofrecer una formación inicial de calidad a los 
docentes sin descuidar un acompañamiento y asesoramiento continuo 
para que a su vez formen de manera apropiada a los futuros ciudadanos. 
 
Todos estos antecedentes me llevaron a plantear un Programa de 
Capacitación sostenido para  mejorar del desempeño, a través de talleres 
para los docentes en servicio, a fin de mejorar sus prácticas educativas y 
utilizar herramientas pedagógicas que les permita llegar de mejor manera 




Generar en los docentes un espacio de reflexión donde se pueda hacer 
conciencia de si mismo, de su labor y de sus compromisos con los niños. 
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Fomentar en los docentes una actualización continua incorporando los 
saberes extraídos de la práctica, incorporarles a la experiencia y 
relacionarles con los saberes propios de cado uno. 
 
Incentivar a los docentes interrelacionar sus actividades de aula con las 




El siglo XX fue el siglo de las neurociencias; los importantes avances que 
se vienen produciendo en el conocimiento de cómo funciona el cerebro 
humano, a partir de las investigaciones en el campo de las ciencias 
cognitivas, nos van demostrando que debemos modificar los mecanismos 
de formación tanto inicial como continua, adaptando una forma de educar 
que sea compatible con el cerebro,   mediante estímulos adecuados que 
posibiliten el desarrollo cognitivo integral. 
 
Los años de la educación inicial son los más significativos para el 
desarrollo del ser humano, y por eso ya no hay dudas acerca de la 
importancia de una educación temprana en un marco de salud, higiene, 
nutrición y  afecto. 
 
Es  imperiosa la necesidad de pensar en una capacitación permanente a 
los docentes para que puedan educar y preparar a los niños a vivir en 
sociedad, cuando vivimos en un mundo convulsionado por la relación 
negativa de las conductas y valores del ser humano que originan  los 
conflictos sociales: violencia  familiar, entre niños, deterioro del medio 
ambiente, marginación, pobreza, consumismo, drogadicción, y otros. 
 
Con el Programa de capacitación que se propone, se entiende por un 
proceso permanente de adquisición, estructuración y restructuración de 
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conocimientos, habilidades y actitudes para  el desempeño de la función 
de docente; el mismo que contiene Planificaciones de cinco Talleres de 
tres días cada uno en jornada completa y en cinco diferentes temáticas. 
 
1. El Currículo de Educación Inicial para niños de 3 y 4 año, aplicado  
en aula. 
2. Metodología de Situación Significativa y Planificación Didáctica en 
los centros de educación inicial. 
3. Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático en el nivel inicial 
4. Desarrollo de la Comunicación y Lenguaje en el nivel inicial 


































PLAN DEL TALLER DE CAPACITACIÓN  Nº 1 
 
TEMA: EL CURRÍCULO  DE EDUCACIÓN INICIAL PARA NIÑOS DE 3 
Y 4 AÑOS, APLICADO EL AULA 
 
 











ORGANIZADOS EN 4 GRUPOS 
 
1- Docentes de Contrato y Nombramiento 
de Educación Inicial 
 
2- Docentes de Jardines de Infantes que  





AUDITORIO DEL JARDÍN DE INFANTES 












Mediante acuerdo interministerial Nº 004 expedido del 26 de junio del 2002, pone 
en vigencia el Referente Curricular para la educación inicial de las niñas y niños 
de 0 a 5 años, que asegura un proceso educativo alternativo, abierto y flexible 
adecuado a la diversidad cultural del Ecuador. 
 
Una vez que el Plan Decenal de Educación ha sido considerado como Política 
de Estado y su primera Política es la Universalización de la Educación Inicial 
para los menores de 5 años, El Ministerio de Educación publicó el Currículo 
Institucional de Educación Inicial para niñas y niños de 3 y 4 años. 
 
El Art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador señala que la 
educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 
individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 
movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel 
inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 
 
En el Art. 344 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que el 
sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 
políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los 
niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 
sistema de educación superior; 
 
El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 
nacional, que formulará la política nacional de educación: asimismo regulará y 
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controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 






En las investigaciones de las neurociencias se ha enfatizado que el desarrollo de 
la inteligencia, la personalidad y el comportamiento social en los seres humanos 
ocurre durante los primeros años de vida. La mayoría de las células cerebrales y 
las conexiones neuronales se desarrollan durante los dos primeros años; y, en el 
desenvolvimiento del cerebro como factor esencial para aumentar el potencial 
del aprendizaje, intervienen no solo la salud y nutrición de los pequeños, sino 
factores como el tipo de interacción social y el ambiente que les rodea. 
 
Por todo esto la Educación Inicial es decisiva en el desarrollo y aprendizaje de 
los niños desde los primeros años de vida. Para ello debe proporcionarse 
actividades, experiencias y ambientes que configuren un medio educativo 
óptimo, capaz de compensar las desigualdades producidas por las diferencias 
socio-culturales y económicas y adaptarse a las diferencias individuales de  los 
niños. 
 
La educación tiende a desarrollar las capacidades y competencias necesarias 
para la integración activa en la sociedad. Este desarrollo no responde 
exclusivamente a la herencia biológica, sino que se produce básicamente como 
resultado de una continua interacción con el medio. La interacción con las 
personas y los objetos que se hallan presentes en todo el proceso de 
aprendizaje, pasa necesariamente por el filtro de la cultura común y va 
acompañada de un determinado lenguaje, que no es sólo comunicado por la 
palabra sino también por actitudes, costumbres, tradiciones y expectativa que no 
siempre se expresan de manera verbal. 
 
Uno de los aspectos más característicos de la etapa de vida de 0 a 5 años es la 
gran cantidad de cambios que se producen en la personalidad infantil en tan 
corto espacio de tiempo: capacidad para representar mentalmente objetos, 
formas distintas de actuar, la imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo, las 
imágenes mentales y el lenguaje, como manifestaciones de la capacidad de 
simbolización. 
 
Una aplicación adecuada del Currículo de Educación Inicial concretaría el 
enriquecimiento cuantitativo y cualitativo neurocerebral proporcionando a los 
niños ambientes afectivos, experiencias y actividades de aprendizaje variadas y 
estimulantes. 
 
Con estos antecedentes, es importante trabajar con los docentes para que 
proporcionen una educación de calidad y con calidez a los niños de 3 y 4 años,  
programando la realización de cuatro talleres sobre El Currículo de Educación 
Inicial para niños de 3 y 4 años, aplicado en aula, dirigido a docentes que se 








160 Docentes de educación inicial con conocimiento de la Aplicación del  
Currículo de Educación Inicial en aula, (Organizados en 4 grupos)  
 
 





Socializar el Currículo de Educación Inicial a los docentes del nivel inicial que 





Conocer la estructura  y organización del Currículo de Educación Inicial 
 
Desarrollar en los docentes habilidades en el manejo del Currículo para su 















Enfoque experiencial del Currículo 
 
Características de los niños 
 
De 3 a 4 años 
De 4 a 5 años 
 




Objetos de aprendizaje 
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Experiencias de Aprendizaje 
Actividades de aprendizaje 
Indicadores de desarrollo 
  
Niveles de Concreción Curricular 
Revisión y análisis del Currículo por grupo de edad 3 y 4 años 
 




Coordinadora Provincial de Educación Inicial 
Apoyos Técnicos Pedagógicos 




Currículo de Educación Inicial  
Fichas técnicas 




















Ministerio  de  Educación 
 










































Aprendizaje activo y experiencial: 
 
Es la utilización de una pedagogía centrada en el sujeto como protagonista de su 
propio aprendizaje, dando importancia al proceso de la adquisición de 
conocimiento, el mismo que considera 4 aspectos: 
 
La experiencia concreta.-  Consiste en emplear las vivencias y experiencias 
significativas relacionadas con el contenido a tratarse. 
 
La observación y reflexión.-   Reflexionar colectivamente sobre las experiencias 
tratadas. 
 
La sistematización y conceptualización.-   Es el momento de abstracción en el 
cual el capacitador o capacitadora introduce elementos teóricos y conceptuales 
que enriquecen los temas tratados. 
 
La aplicación práctica.-  Es la aplicación práctica de los conocimientos 




IX   EVALUACIÓN 
 
 
Del aprendizaje y aplicación de conocimientos 
 
Actitud positiva y calidad en la elaboración de los materiales 
 
Durante el taller se observará el nivel de participación y aporte de los asistentes 
 
Al finalizar el taller se aplicará una evaluación de conocimientos 
 
Posterior al taller se realizará el seguimiento a la aplicación de los conocimientos 
en cada uno de los Centros. 
 
 
Del desarrollo metodológico y logístico 
 
Se aplicará una ficha de evaluación del taller  
 










AGENDA DEL TALLER DE CAPACITACIÓN 
  
EL  CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INICIAL PARA NIÑOS DE 3 Y 4 





 Socializar el Currículo de Educación Inicial a los docentes del nivel inicial 
 Conocer la estructura y organización del Currículo de Educación Inicial 
 Desarrollar en los docentes habilidades en el manejo del Currículo para 





























Registro de los participantes 
Bienvenida y explicación de la agenda del taller 
Reunión preparatoria  (Normativa del Taller) 
Actividades de integración 
Bienvenida y explicación de la agenda del taller 





























Análisis de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 















Enfoque experiencial del Currículo 
Características de los niños de 3 y 4 años 
Trabajo de grupos 











Estructura del Curriculo 
Objetivos generales 
Objetivos específicos 
Objetos de Aprendizaje 
Experiencias de aprendizaje 
Avtividades de aprendizaje 









13:00 RECESO  
14:30 Niveles de concreción curricular Proyector 
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Revisión y análisis del Currículo por grupo de edad (3 
y 4 años) 
Trabajo de grupos 
Currículo 











































FICHA DE CONTROL DE ASISTENCIA A TALLERES DE CAPACITACIÓN 
 
TEMA: EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INICIAL PARA NIÑOS DE 3 Y 4 AÑOS Y SU APLICACIÓN EN EL AULA 
LUGAR:…………………………………………………....                       FECHA:……………………………………………………… 
 







1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        






FICHA DE CONTROL DE ASISTENCIA A TALLERES DE CAPACITACIÓN 
 
TEMA: EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INICIAL PARA NIÑOS DE 3 Y 4 AÑOS Y SU APLICACIÓN EN EL AULA 
LUGAR:…………………………………………………....                       FECHA:……………………………………………………… 
 







1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
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PLAN DEL TALLER DE CAPACITACIÓN  Nº 2 
 
 
TEMA: METODOLOGÍA DE SITUACIÓN SIGNIFICATIVA Y 















ORGANIZADOS EN 4 GRUPOS 
 
1- Docentes de Contrato y Nombramiento 
de Educación Inicial 
 
2- Docentes de Jardines de Infantes que  




AUDITORIO DEL JARDÍN DE INFANTES 










Mediante acuerdo interministerial Nº 004 expedido del 26 de junio del 2002, pone 
en vigencia el Referente Curricular para la educación inicial de las niñas y niños 
de 0 a 5 años, que asegura un proceso educativo alternativo, abierto y flexible 
adecuado a la diversidad cultural del Ecuador. 
 
Una vez que el Plan Decenal de Educación ha sido considerado como Política 
de Estado y su primera Política es la Universalización de la Educación Inicial 
para los menores de 5 años, El Ministerio de Educación publicó el Currículo 
Institucional de Educación Inicial para niñas y niños de 3 y 4 años. 
 
El Art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador señala que la 
educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 
individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 
movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel 
inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 
 
En el Art. 344 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que el 
sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 
políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los 
niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 
sistema de educación superior; 
 
El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 
nacional, que formulará la política nacional de educación: asimismo regulará y 
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controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 




La Educación Inicial es decisiva en el desarrollo y aprendizaje de los niños 
desde los primeros años de vida. Para ello debe proporcionarse actividades, 
experiencias y ambientes que configuren un medio educativo óptimo, capaz de 
compensar las desigualdades producidas por las diferencias socio-culturales y 
económicas y adaptarse a las diferencias individuales de  los niños. 
 
La educación tiende a desarrollar las capacidades y competencias necesarias 
para la integración activa en la sociedad. Este desarrollo no responde 
exclusivamente a la herencia biológica, sino que se produce básicamente como 
resultado de una continua interacción con el medio. La interacción con las 
personas y los objetos que se hallan presentes en todo el proceso de 
aprendizaje, pasa necesariamente por el filtro de la cultura común y va 
acompañada de un determinado lenguaje, que no es sólo comunicado por la 
palabra sino también por actitudes, costumbres, tradiciones y expectativa que no 
siempre se expresan de manera verbal. 
 
Uno de los aspectos más característicos de la etapa de vida de 0 a 5 años es la 
gran cantidad de cambios que se producen en la personalidad infantil en tan 
corto espacio de tiempo: capacidad para representar mentalmente objetos, 
formas distintas de actuar, la imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo, las 
imágenes mentales y el lenguaje, como manifestaciones de la capacidad de 
simbolización. 
 
Con estos antecedentes, es importante trabajar con los docentes para que 
proporcionen una educación de calidad y con calidez a los niños de 3 y 4 años, 
por lo que se ha programado la realización de cuatro talleres de capacitación de 
La Metodología de Situación Significativa y como articular con la Planificación 









Capacitar sobre la metodología de Situación Significativa y como articular con la 




Conocer y analizar el marco teórico de la metodología de Situación Significativa 
 
Desarrollar en los docentes habilidades en el manejo de la metodología de 
Situación Significativa y como articular con la Planificación Didáctica,  para su 
aplicación en aula. 
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Elaborar una Planificación semanal articulando la Metodología de Situación 





160 Docentes de educación inicial con conocimiento y manejo de la metodología 





 La Metodología de la Situación Significativa 
 Marco teórico 
  








Sugerencias para trabajar con la Situación Significativa 
 
Instrumentos de planificación, ejecución y evaluación de la 
Situación Significativa 
 











Apoyos Técnicos Pedagógicos 
 




Documento de la Metodología de la Situación Significativa 
 
Esquema de Planificación Didáctica  
Fichas técnicas 
 



















Ministerio de Educación 
 












































Aprendizaje activo y experiencial: 
 
Es la utilización de una pedagogía centrada en el sujeto como protagonista de su 
propio aprendizaje, dando importancia al proceso de la adquisición de 
conocimiento, el mismo que considera 4 aspectos: 
 
La experiencia concreta.-  Consiste en emplear las vivencias y experiencias 
significativas relacionadas con el contenido a tratarse. 
 
La observación y reflexión.-   Reflexionar colectivamente sobre las experiencias 
tratadas. 
 
La sistematización y conceptualización.-   Es el momento de abstracción en el 
cual el capacitador o capacitadora introduce elementos teóricos y conceptuales 
que enriquecen los temas tratados. 
 
La aplicación práctica.-  Es la aplicación práctica de los conocimientos 





IX   EVALUACIÓN 
 
 
Del aprendizaje y aplicación de conocimientos 
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Actitud positiva y calidad en la elaboración de los materiales 
Durante el taller se observará el nivel de participación y aporte de los asistentes 
Al finalizar el taller se aplicará una evaluación de conocimientos 
Posterior al taller se realizará el seguimiento a la aplicación de los conocimientos 
 
Del desarrollo metodológico y logístico 
 
Se aplicará una ficha de evaluación del taller  









































AGENDA DEL TALLER DE CAPACITACIÓN  
 
LA  METODOLOGÍA DE SITUACIÓN SIGNIFICATIVA Y PLANIFICACIÓN 





 Capacitar sobre la Metodología de Situación Significativa y como articular 
con la Planificación Didáctica, a los docentes del nivel inicial. 
 
 Desarrollar en los docentes habilidades en el manejo de la Metodología 
de Situación Significativa y la Planificación Didáctica en aula 
 
 Elaborar una Planificación semanal articulando la Metodología de 




















Registro de los participantes 
Bienvenida y explicación de la agenda del taller 
Reunión preparatoria  (Normativa del Taller) 
Actividades de integración 
Bienvenida y explicación de la agenda del taller 



















































Instrumentos de planificación de la Situación 
Significativa 
Matrices de Planificación 
Matrices de Ejecución 








 RECESO  





















Elaboración de una Planificación de Metodología y 
Planificación Didáctica 















    14:30 
 
16:30 
Plenaria Matrices de 




























FICHA DE CONTROL DE ASISTENCIA A TALLERES DE CAPACITACIÓN 
 
TEMA: LA METODOLOGÍA DE SITUACIÓN SIGNIFICATIVA Y LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA EN LOS CEI’s 
LUGAR:…………………………………………………....                       FECHA:……………………………………………………… 
 







1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        






FICHA DE CONTROL DE ASISTENCIA A TALLERES DE CAPACITACIÓN 
 
TEMA:  LA METODOLOGÍA DE SITUACIÓN SIGNIFICATIVA Y LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA EN LOS CEI’s 
LUGAR:…………………………………………………....                       FECHA:……………………………………………………… 
 







1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        




PLAN DEL TALLER DE CAPACITACIÓN  Nº 3 
 
 















ORGANIZADOS EN 4 GRUPOS 
 
1- Docentes de Contrato y Nombramiento 
de Educación Inicial 
 
2- Docentes de Jardines de Infantes que  





AUDITORIO DEL JARDÍN DE INFANTES 










Mediante acuerdo interministerial Nº 004 expedido del 26 de junio del 2002, pone 
en vigencia el Referente Curricular para la educación inicial de las niñas y niños 
de 0 a 5 años, que asegura un proceso educativo alternativo, abierto y flexible 
adecuado a la diversidad cultural del Ecuador. 
 
Una vez que el Plan Decenal de Educación ha sido considerado como Política 
de Estado y su primera Política es la Universalización de la Educación Inicial 
para los menores de 5 años, El Ministerio de Educación publicó el Currículo 
Institucional de Educación Inicial para niñas y niños de 3 y 4 años. 
 
El Art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador señala que la 
educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 
individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 
movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel 
inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 
 
En el Art. 344 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que el 
sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 
políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los 
niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 
sistema de educación superior; 
 
El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 
nacional, que formulará la política nacional de educación: asimismo regulará y 
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controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 





La Educación Inicial es decisiva en el desarrollo y aprendizaje de los niños 
desde los primeros años de vida. Para ello debe proporcionarse actividades, 
experiencias y ambientes que configuren un medio educativo óptimo, capaz de 
compensar las desigualdades producidas por las diferencias socio-culturales y 
económicas y adaptarse a las diferencias individuales de  los niños. 
 
La educación tiende a desarrollar las capacidades y competencias necesarias 
para la integración activa en la sociedad. Este desarrollo no responde 
exclusivamente a la herencia biológica, sino que se produce básicamente como 
resultado de una continua interacción con el medio. La interacción con las 
personas y los objetos que se hallan presentes en todo el proceso de 
aprendizaje, pasa necesariamente por el filtro de la cultura común y va 
acompañada de un determinado lenguaje, que no es sólo comunicado por la 
palabra sino también por actitudes, costumbres, tradiciones y expectativa que no 
siempre se expresan de manera verbal. 
 
Uno de los aspectos más característicos de la etapa de vida de 0 a 5 años es la 
gran cantidad de cambios que se producen en la personalidad infantil en tan 
corto espacio de tiempo: capacidad para representar mentalmente objetos, 
formas distintas de actuar, la imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo, las 
imágenes mentales y el lenguaje, como manifestaciones de la capacidad de 
simbolización. 
 
El conocimiento y el uso de las nociones de espacio, de objeto, de esquema 
corporal, de cuantificación, de tiempo; la clasificación y la seriación, responden a 
un proceso fundamental que permitirá de una manera más objetiva ir 
organizando y preparando las operaciones concretas del pensamiento. 
 
Con estos antecedentes, se ha considerado importante trabajar con los docentes 
para que proporcionen una educación de calidad y con calidez a los niños de 3 y 
4 años, por lo que se ha programado la realización de cuatro talleres de 
capacitación del Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático, dirigido a 










Capacitar sobre el desarrollo del pensamiento lógico en los niños y su utilización 






Clarificar conceptos sobre el proceso y secuencia del desarrollo del pensamiento 
lógico. 
 
Crear instrumentos y estrategias que permitan establecer relaciones con el 
mundo real y construir nuevos aprendizajes. 
 
Elaborar prototipos de material concreto y gráfico para el desarrollo del 
pensamiento lógico-matemático en aula y a través de actividades de la vida 
diaria. 
 
Compartir experiencias significativas de actividades para verificar el desarrollo 






160 Docentes de educación inicial con conocimiento del proceso de Desarrollo 










- Nociones de objeto (forma, color y tamaño) 
- Noción de posición 
- Noción de espacio 
- Noción de tiempo 
- Noción de esquema corporal 




- Investigar y describir los atributos de los objetos 
- Observar y describir la forma en que las cosas son iguales y 
diferentes 
- Retener en la mente mas de un atributo a la vez 
- Distinguir entre algunos, todos y ninguno. 
- Crear actividades psicomotrices 
- Diseñar material en el espacio gráfico  
La Seriación 
 
- Hacer comparaciones 
- Ordenar objetos y describir sus relaciones 
- Hacer correspondencia en conjuntos ordenados 
- Crear actividades psicomotrices 
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- Diseñar material en el espacio gráfico  
 
La conservación de número 
 
- Correspondencia 1 a 1 
- Ejercicios de conservación 










Apoyos Técnicos Pedagógicos 




Currículo de Educación Inicial  
Fichas técnicas 

















Ministerio DE Educación 
 
 













































Aprendizaje activo y experiencial: 
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Es la utilización de una pedagogía centrada en el sujeto como protagonista de su 
propio aprendizaje, dando importancia al proceso de la adquisición de 
conocimiento, el mismo que considera 4 aspectos: 
 
La experiencia concreta.-  Consiste en emplear las vivencias y experiencias 
significativas relacionadas con el contenido a tratarse. 
 
La observación y reflexión.-  Reflexionar colectivamente sobre las experiencias 
tratadas. 
 
La sistematización y conceptualización.- Es el momento de abstracción en el 
cual el capacitador o capacitadora introduce elementos teóricos y conceptuales 
que enriquecen los temas tratados. 
 
La aplicación práctica.- Es la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos, 
enfrentándolos con la realidad y validándolos con los nuevos elementos. 
 
 
IX   EVALUACIÓN 
 
 
Del aprendizaje y aplicación de conocimientos 
 
Actitud positiva y calidad en la elaboración de los materiales 
 
Durante el taller se observará el nivel de participación y aporte de los    
asistentes 
 
Al finalizar el taller se aplicará una evaluación de conocimientos 
 
Posterior al taller se realizará el seguimiento a la aplicación de los conocimientos 
en    cada uno de los Centros. 
 
 
Del desarrollo metodológico y logístico 
 
Se aplicará una ficha de evaluación del taller  










AGENDA DEL TALLER DE CAPACITACIÓN 
 
EL  DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LOGICO MATEMATICO EN NIÑOS  
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 Clarificar conceptos sobre el proceso y secuencia del desarrollo del pensamiento 
lógico. 
 
 Crear instrumentos y estrategias que permitan establecer relaciones con el 
mundo real y construir nuevos aprendizajes. 
 
 Elaborar tipos material concreto y gráfico para el desarrollo del pensamiento 
lógico-matemático en aula y a través de actividades de la vida diaria. 
 
 Compartir experiencias significativas de actividades para verificar el desarrollo 















Registro de los participantes 
Bienvenida y explicación de la agenda del taller 
Reunión preparatoria  (Normativa del Taller) 
Actividades de integración 
Bienvenida y explicación de la agenda del taller 





  RECESO  
  
11 
Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático. 
Generalidades 
Las nociones: 
De espacio,  
De objeto,  
De posición 
De tiempo,  
De esquema corporal,  
Cuantificadores 
 
Crear actividades psicomotrices para desarrollar las 


















Continuar con la actividad 
La Clasificación.- Concepto 
Investigar y describir los atributos de los objetos. 
 
















- Observar y describir la forma en que las cosas son 
iguales y diferentes. 
- Crear actividades psicomotrices para desarrollar en 
los niños. 
- Diseñar materiales en el plano gráfico 
 
















- Retener en la mente más de un atributo a la vez 
- Distinguir entre algunos, todos, ninguno 
- Crear actividades psicomotrices para desarrollar en 
los niños cuantificadores 
 - Diseñar materiales en el plano gráfico 
 














La Seriación.- Concepto 
- Hacer comparaciones 
- Crear actividades psicomotrices para desarrollar en 
los niños la comparación 
- Diseñar materiales en el plano gráfico 
 
 








- Ordenar objetos y describir sus relaciones 
- Hacer correspondencia en conjuntos ordenados 
- Crear actividades psicomotrices para desarrollar en 
los niños la comparación 
- Diseñar materiales en el plano gráfico 
 
 











La Conservación de número 
- Correspondencia 1 a 1  
- Crear actividades psicomotrices para desarrollar en 
los niños la comparación 
 
Hojas de papel 
bond 











- Elaborar actividades de conservación con material 
concreto. 
- Conocimiento cualitativo y cuantitativo del 1 al 5 
- Crear actividades psicomotrices para desarrollar en 
los niños la comparación 
- Diseñar materiales en el plano gráfico 
- Recomendaciones Metodológicas 
- Evaluación del Taller 
 
 









FICHA DE CONTROL DE ASISTENCIA A TALLERES DE CAPACITACIÓN 
 
TEMA: EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO EN NIÑOS DEL NIVEL INICIAL 
LUGAR:…………………………………………………....                       FECHA:……………………………………………………… 
 







1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        







FICHA DE CONTROL DE ASISTENCIA A TALLERES DE CAPACITACIÓN 
 
TEMA: EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO EN NIÑOS DEL NIVEL INICIAL 
LUGAR:…………………………………………………....                       FECHA:……………………………………………………… 
 







1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        




PLAN DEL TALLER DE CAPACITACIÓN  Nº 4 
 
















ORGANIZADOS EN 3 GRUPOS 
 
1- Docentes de Contrato y Nombramiento 
de Educación Inicial 
 
2- Docentes de Jardines de Infantes que  




AUDITORIO DEL JARDÍN DE INFANTES 










Mediante acuerdo interministerial Nº 004 expedido del 26 de junio del 2002, pone 
en vigencia el Referente Curricular para la educación inicial de las niñas y niños 
de 0 a 5 años, que asegura un proceso educativo alternativo, abierto y flexible 
adecuado a la diversidad cultural del Ecuador. 
 
Una vez que el Plan Decenal de Educación ha sido considerado como Política 
de Estado y su primera Política es la Universalización de la Educación Inicial 
para los menores de 5 años, El Ministerio de Educación publicó el Currículo 
Institucional de Educación Inicial para niñas y niños de 3 y 4 años. 
 
El Art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador señala que la 
educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 
individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 
movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel 
inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 
 
En el Art. 344 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que el 
sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 
políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los 
niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 
sistema de educación superior; 
 
El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 
nacional, que formulará la política nacional de educación: asimismo regulará y 
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controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 




La Educación Inicial es decisiva en el desarrollo y aprendizaje de los niños 
desde los primeros años de vida. Para ello debe proporcionarse actividades, 
experiencias y ambientes que configuren un medio educativo óptimo, capaz de 
compensar las desigualdades producidas por las diferencias socio-culturales y 
económicas y adaptarse a las diferencias individuales de  los niños. 
 
La educación tiende a desarrollar las capacidades y competencias necesarias 
para la integración activa en la sociedad. Este desarrollo no responde 
exclusivamente a la herencia biológica, sino que se produce básicamente como 
resultado de una continua interacción con el medio. La interacción con las 
personas y los objetos que se hallan presentes en todo el proceso de 
aprendizaje, pasa necesariamente por el filtro de la cultura común y va 
acompañada de un determinado lenguaje, que no es sólo comunicado por la 
palabra sino también por actitudes, costumbres, tradiciones y expectativa que no 
siempre se expresan de manera verbal. 
 
Uno de los aspectos más característicos de la etapa de vida de 0 a 5 años es la 
gran cantidad de cambios que se producen en la personalidad infantil en tan 
corto espacio de tiempo: capacidad para representar mentalmente objetos, 
formas distintas de actuar, la imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo, las 
imágenes mentales y el lenguaje, como manifestaciones de la capacidad de 
simbolización. 
 
El desarrollo del lenguaje es un de los principales logros que ocurre durante los 
tres primeros años de vida e los niños, encontrándose en una de las etapas de 
mayor construcción del lenguaje, la institución educativa tiene una función social 
fundamental, será necesario que los docentes faciliten, guíen y aprovechen 
todas las situaciones para desarrollar la expresión oral y comunicativa. 
 
Con estos antecedentes, es importante trabajar con los docentes para que 
proporcionen una educación de calidad y con calidez a los niños de 3 y 4 años, 
por lo que  se ha programado la realización de cuatro talleres de capacitación del 
Desarrollo de la Comunicación y el lenguaje, dirigido a docentes que se hallan 





160 Docentes de educación inicial con conocimientos proceso del Desarrollo de 
la Comunicación y Lenguaje en los niños de 3 y 4 años. 
 
 




Conocer el proceso de desarrollo de la comunicación y el lenguaje en niños de 3 
y 4 años. 
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VI. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Conocer técnicas y procesos de desarrollo del lenguaje y su utilización como 
medio de comunicación y expresión 
 
Estimular la formación de valores estéticos y morales mediante el uso de la 
buena literatura infantil. 
 
Compartir experiencias de trabajos en el plano gráfico para el seguimiento del 
desarrollo del lenguaje escrito. 
 










Etapas de adquisición y desarrollo del lenguaje 
 
Actividades para el desarrollo y el enriquecimiento de la expresión lingüística. 
 
Comportamiento lingüístico de la educadora parvularia 
 
Procesos de desarrollo de la lectura y escritura 
 
Interpretar el material gráfico 
Diferenciar el lenguaje icónico del lenguaje escrito 
Descubrir las funciones de la escritura 
Análisis  de los aspectos formales de la escritura 
Pasar de las nociones espaciales al plano gráfico 
Invención de códigos 
Dirección de la lectura y escritura 
Ejercitación para el desarrollo de la musculatura fina 
 
 Técnicas de iniciación y animación a la lectura 
  
La lectura equivocada 
A quién pertenece esto? 
 
 






Apoyos Técnicos Pedagógicos 
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 Documento del Desarrollo de la Comunicación y el Lenguaje 
Programa de Iniciación y Animación a la lectura 
Fichas técnicas 














Documentos del Desarrollo de la 







Ministerio de Educación 
 









































Aprendizaje activo y experiencial: 
 
Es la utilización de una pedagogía centrada en el sujeto como protagonista de su 
propio aprendizaje, dando importancia al proceso de la adquisición de 
conocimiento, el mismo que considera 4 aspectos: 
 
La experiencia concreta.-  Consiste en emplear las vivencias y experiencias 
significativas relacionadas con el contenido a tratarse. 
 




La sistematización y conceptualización.-   Es el momento de abstracción en el 
cual el capacitador o capacitadora introduce elementos teóricos y conceptuales 
que enriquecen los temas tratados. 
 
La aplicación práctica.-  Es la aplicación práctica de los conocimientos 




IX   EVALUACIÓN 
 
 
Del aprendizaje y aplicación de conocimientos 
 
Actitud positiva y calidad en la elaboración de los materiales 
Durante el taller se observará el nivel de participación y aporte de los asistentes 
Al finalizar el taller se aplicará una evaluación de conocimientos 
Posterior al taller se realizará el seguimiento a la aplicación de los conocimientos 
en cada uno de los Centros. 
 
Del desarrollo metodológico y logístico 
 
Se aplicará una ficha de evaluación del taller  



























AGENDA DEL  TALLER  DE CAPACITACIÓN  
  






 Conocer técnicas y procesos de desarrollo del lenguaje y su utilización como 
medio de comunicación y expresión 
 
 Estimular la formación de valores estéticos y morales mediante el uso de la 
buena literatura infantil. 
 
 Compartir experiencias de trabajos en el plano gráfico para el seguimiento del 
desarrollo del lenguaje escrito. 
 

















Registro de los participantes 
Bienvenida y explicación de la agenda del taller 
Reunión preparatoria  (Normativa del Taller) 
Actividades de integración 
Bienvenida y explicación de la agenda del taller 
Expectativas y compromisos 
 
















Etapas de desarrollo del lenguaje 
 
Actividades para el desarrollo y enriquecimiento de 
la expresión  lingüística. 
 















Proceso de desarrollo de la lectura y escritura 
 
Interpretar el materia gráfico 
Lo que las niñas y los niños deben hacer 
 
Diferenciar el lenguaje icónico del lenguaje escrito 





















Descubrir las funciones de la escritura 
Lo que la maestra debe hacer:  
 
Buscar la correspondencia entre la escritura y los 









 RECESO  
 
 
 Análisis de los aspectos formales de la escritura 
 
Pasar de la nociones espaciales  al plano gráfico 
 



















Reconocer y escribir los nombre 
Dirección de la lectura y escritura 
 
Ejercitación para el desarrollo de la musculatura 
fina 

























Iniciación y Animación a la lectura 
Generalidades 
Conceptos que utiliza el Programa 


















Técnicas de Animación: 
La Lectura equivocada 
De quién es esto? 
Recomendaciones Metodológicas 








FICHA DE CONTROL DE ASISTENCIA A TALLERES DE CAPACITACIÓN 
 
TEMA: LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE EN EL NIVEL INICIAL  
LUGAR:…………………………………………………....                       FECHA:……………………………………………………… 
 







1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        






FICHA DE CONTROL DE ASISTENCIA A TALLERES DE CAPACITACIÓN 
 
TEMA: LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE EN EL NIVEL INICIAL  
LUGAR:…………………………………………………....                       FECHA:……………………………………………………… 
 







1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        





PLAN DEL TALLER DE CAPACITACIÓN  Nº  5 
 
TEMA: DESARROLLO  COGNITIVO DE LOS NIÑOS DE 0 - 5 AÑOS  
 
 











ORGANIZADOS EN 3 GRUPOS 
 
1- Docentes de Contrato y Nombramiento 
de Educación Inicial 
 
2- Docentes de Jardines de Infantes que  




AUDITORIO DEL JARDÍN DE INFANTES 










Mediante acuerdo interministerial Nº 004 expedido del 26 de junio del 2002, pone 
en vigencia el Referente Curricular para la educación inicial de las niñas y niños 
de 0 a 5 años, que asegura un proceso educativo alternativo, abierto y flexible 
adecuado a la diversidad cultural del Ecuador. 
 
Una vez que el Plan Decenal de Educación ha sido considerado como Política 
de Estado y su primera Política es la Universalización de la Educación Inicial 
para los menores de 5 años, El Ministerio de Educación publicó el Currículo 
Institucional de Educación Inicial para niñas y niños de 3 y 4 años. 
 
El Art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador señala que la 
educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 
individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 
movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel 
inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 
 
En el Art. 344 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que el 
sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 
políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los 
niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 
sistema de educación superior; 
 
El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 
nacional, que formulará la política nacional de educación: asimismo regulará y 
controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 






Esta propuesta de la investigación se inserta  en la modalidad de Propuesta 
Factible, el mismo se desarrolló apoyado en una investigación de campo de 
carácter descriptivo, que permitió aplicar una encuesta a los  docentes sujetos de 
estudio. La técnica aplicada permitió obtener datos que evidenciaron la 
necesidad de diseñar un Programa de Capacitación.  
 
Una vez analizado los resultados del diagnóstico y evidenciada la necesidad de 
diseñar un Programa de Capacitación sobre Currículo de Educación Inicial 
dirigido a los docentes del nivel inicial de la ciudad de Quito con el fin de 
desarrollar destrezas en el manejo y aplicación  en aula.  
 
Además es importante incluir temas como Desarrollo del Pensamiento, 
Desarrollo de la Comunicación y Lenguaje, Desarrollo Cognitivo y Metodología 
de Situación Significativa y Planificación Didáctica, que sin lugar a dudas 
reforzarán y sustentarán un mejor desempeño en aula de los docentes del nivel 
inicial. 
 
La Educación Inicial es decisiva en el desarrollo y aprendizaje de los niños 
desde los primeros años de vida. Para ello debe proporcionarse actividades, 
experiencias y ambientes que configuren un medio educativo óptimo, capaz de 
compensar las desigualdades producidas por las diferencias socio-culturales y 
económicas y adaptarse a las diferencias individuales de  los niños. 
 
La educación tiende a desarrollar las capacidades y competencias necesarias 
para la integración activa en la sociedad. Este desarrollo no responde 
exclusivamente a la herencia biológica, sino que se produce básicamente como 
resultado de una continua interacción con el medio. La interacción con las 
personas y los objetos que se hallan presentes en todo el proceso de 
aprendizaje, pasa necesariamente por el filtro de la cultura común y va 
acompañada de un determinado lenguaje, que no es sólo comunicado por la 
palabra sino también por actitudes, costumbres, tradiciones y expectativa que no 
siempre se expresan de manera verbal. 
 
Uno de los aspectos más característicos de la etapa de vida de 0 a 5 años es la 
gran cantidad de cambios que se producen en la personalidad infantil en tan 
corto espacio de tiempo: capacidad para representar mentalmente objetos, 
formas distintas de actuar, la imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo, las 
imágenes mentales y el lenguaje, como manifestaciones de la capacidad de 
simbolización. 
 
Durante los  tres primeros años los niños crecen mas rápidamente de lo que 
sucederá en otra época de vida, así como el desarrollo motor y el  desarrollo 
intelectual manifiestan una dinámica acelerada en relación a otra etapa. 
 
Con estos antecedentes, es importante trabajar con los docentes para que 
proporcionen una educación de calidad y con calidez a los niños de 3 y 4 años, 
por lo que  se ha programado la realización de cuatro talleres de capacitación del 
Desarrollo Cognitivo en los niños menores de 5 años,  dirigido a docentes que se 






160 Docentes de educación inicial capacitados sobre el Desarrollo Cognitivo 
de los niños de 0 a 5 años. 
 
 




Capacitar sobre el Desarrollo Cognitivo de los niños menores de 5 años a los 





Concientizar sobre las etapas del desarrollo evolutivo 
     






Desarrollo Cognitivo  
Concepto 
 
Teoría Evolutiva de Piaget 
Períodos del Desarrollo Evolutivo de Piaget 
Periodo sensomotor (0 a 2 años) 
Características 
Consejos Prácticos para un buen Desarrollo Sensomotor 
Período preoperatorio (2 a 7 años) 
Características 
Consejos Prácticos para un buen Desarrollo Preoperatorio 
 
Características de los niños de 3 y 4 años 
 
Período de la operaciones concretas (7 a 11 años) 
Período de las operaciones formales (11 a adulto) 
 
 
VII.  RECURSOS 
 




Apoyos Técnicos Pedagógicos 




Documento de Desarrollo Cognitivo 
Fichas técnicas 















Documentos de  Desarrollo Cognitivo 
 






































Aprendizaje activo y experiencial: 
 
Es la utilización de una pedagogía centrada en el sujeto como protagonista de su 
propio aprendizaje, dando importancia al proceso de la adquisición de 
conocimiento, el mismo que considera 4 aspectos: 
 
La experiencia concreta.-  Consiste en emplear las vivencias y experiencias 
significativas relacionadas con el contenido a tratarse. 
 




La sistematización y conceptualización.-   Es el momento de abstracción en el 
cual el capacitador o capacitadora introduce elementos teóricos y conceptuales 
que enriquecen los temas tratados. 
 
La aplicación práctica.-  Es la aplicación práctica de los conocimientos 




IX   EVALUACIÓN 
 
 
Del aprendizaje y aplicación de conocimientos 
 
Actitud positiva y calidad en la elaboración de los materiales. 
Durante el taller se observará el nivel de participación y aporte de los asistentes. 
Al finalizar el taller se aplicará una evaluación de conocimientos. 
Posterior al taller se realizará el seguimiento a la aplicación de los conocimientos 
en cada uno de los Centros. 
 
 
Del desarrollo metodológico y logístico 
 
Se aplicará una ficha de evaluación del taller  
























AGENDA DEL TALLER DE CAPACITACIÓN  
 





 Socializar el marco conceptual del Desarrollo Cognitivo de los niños menores de 
5 años a los docentes del nivel inicial que actualmente trabajan en los Centros 
de Educación Inicial. 
 
 Analizar  las etapas del desarrollo evolutivo 
 












Registro de los participantes 
Bienvenida y explicación de la agenda del taller 
Reunión preparatoria  (Normativa del Taller) 
Actividades de integración 
Bienvenida y explicación de la agenda del taller 











   11:00 
 










Teoría Evolutiva de Piaget 











Periodo sensomotor ( 0 a 2 años) 
Características 
Trabajo de grupo 


















  RECESO  
 11:00 Período preoperatorio (2 a 7 años) 
Características 
Trabajo de grupo 
Consejos Prácticos para un buen desarrollo 
preoperatorio 





















Características de los niños de 3 y 4 años y articular 
con las actividades que realizan en estas edades 
Trabajo grupal 




 11:00  
RECESO 
 
 11:30 Período de la operaciones concretas (7 a 11 años) 
Características 
Proyector 





Período de las operaciones formales (11 a adulto) 
Características 
Proyector 




























FICHA DE CONTROL DE ASISTENCIA A TALLERES DE CAPACITACIÓN 
 
TEMA: EL DESARROLLO COGNITIVO EN LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS  
LUGAR:…………………………………………………....                       FECHA:……………………………………………………… 
 







1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        






FICHA DE CONTROL DE ASISTENCIA A TALLERES DE CAPACITACIÓN 
 
TEMA: EL DESARROLLO COGNITIVO EN LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS  
LUGAR:…………………………………………………....                       FECHA:……………………………………………………… 
 







1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
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L1STAS DE CONTROL 0 COTEJO
Las Iistas de ciontr~ 0 cotejo, 0 de comprobad6n, constituyen un instrumento de
apftcaei6n muy amplia para el registro de las observaciones estrueturadas.
Basicamente, consisten en una sere de Iterns que describe" aspectos especfficos de
18 condueta del alumna al realizar una tarea 0 actMdad. AI efectuar Ia observaci6n
correspondiente, Ia maestra sao debe limrtarse a set'\alar con un 5 1 0 con un NO Ia
I presencia 0 ausencia del rasgo 0 conducta que . previamente he supuestto que se a de
manifestar en el transcurso de Ia actMdad a observar.
La lista de control. par ella supone un trabajo previa a Ia observaci6n: el de selecdonar
las conductas 0 acdones signfficativas en relsci6n con el espectc que se desea
evaJuar, pero otrece Ia ventaja de facilitar la observad6n al circunscribirta a
determinados rasgos y ademasJa de simplificar su registro ya que este sdo se imita a
Ia an0taci6n. mediante tm signo de Pi esencia 0 ausencia de los rasgos seleccionados.
En un Centro de Educaci6n Inidal, resulta partic1Jlarmente Util en Ia observaci6n del
desempenc del nino en determinadas tareas. como temblen para constatar si he
ak:anzado 0 no determinadas capacidades vinculadas con su desarrollo sccc-
emodonal. intelectual y motriz.
La estruetura de la IIsta de centro' puede ser eprovecnada para regi strar en una sola
ticha determinadas conduetas del grupo de nir'\o, confeccionando un cuadra de dob le
entrada: en la columna vertical se consigna la Iista de ninos y en la horizontal las
diversas conducta s a observar y registrar.
En tal sentido es necesaJio tener en cuenta algunas normas basicas que hacen a una
buena lista de control 0 de cotejo, y son:
Que las cond uctas que se incluyan en Ia lista sean relevantes para el objetivo
con que se realtza Ia observaci6n y que sean fadlmente observables.
Que las con ductas seleccionadas sean aquellas que realmente pueden tener
lugar . -Y aquf cabe-serear-que-et conodmiento del nivelevclutivc y et de las
caracterrusticas de los niol'\os a quienes se aplicara Ia llsta deben ser la gula
orientadora de Ia maestra.
Que ellenguaje utilizado describa con toda precisi6n y cJaridad cada una de las
conduetas seleccionadas.
Es importante tener en cuenta que a traves de la lista de control no se reallza
evaluaci6n alguna , sino que se recogen datos que postercrrneme. aJ ser comparados
l con ctrcs. permitiran emiitir un juicio de valor.
-
(OE BOSCH Lydia Penchansky (1913) Evaluacidn en el Jardin de Infantes, librer1a de{


















































CENTRO DE EDUCACION INICIAL ·CIUDAD DE CUENCA "
LISTA DE CONTROL
PENSAMIENTO: Nociones
SECCION... ... ... ... ... ... GRUPO DE EOAO FECHA.: .
........ A4qulli6 .. Adqulr16 III Adq ... rt6 III AdqulrID la
...
_.





















6 I I I
7 I I I
8 I I I I
9 I I I I I I
10
11
12 I I I
13 I I I I I I
"















































CENTRO DE EDUCACI6N INICIAL "CIUDAD DE CUENCA"
LISTA DE CONTROL
COIIUNICACI6N Y LENGUAJE: lenguaje Oral
SECCION...... ... ... . ... .. GRUPe DE EDAO FECHA: .
Se aMI lI"lCI
'-
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CENTRO DE EDUCACION INICIAl"CIUDAD DE CUENCA "
lISTA DE CONTROL
PEHSAMIENTO : Claslficac:JOn, Seriaci6n, ComtSpondencla
SECCION...... ............ GRUPO DE EOAD FECHA: .
c~... C~_ C~_ Ordot... 11Ilol RM'"
.. NOMINA DE NINOS
_... .._... OOjlltgl. por Hrt. d' .. ._..









• I I I I
s I I
6 I I I
7 I
8 I I I






















































UN~~OAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACUlTAD DE FlLosoAA. tETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCAC16N
PROGRAMA DE EDUCAC16N A DtSTAHC1A~OOAUDAO SEMIPRESENCIAL
CUESnONARIO PARA EL DIAGN6snco tr3
Homb,.. del eEl .
OBJETlVO:
Determinar si el Curricula de Educaci6n lnicial aplicado en aula contribuye al
desarrollo cogniti'o de los ninos de 3 y 4 anos del Centro de Educaci6n Inicial
CIUDAD DE CUENCA de Curto, en el ano 2011.
INSTRuc c tONES:
1.· l ea detentdamente los aspectos del preeeme cuestionario y marque con una equis (X) Ia
casiDa de respuesta que tenga mayor retaci6n con su criteria.
2.- Para I"e$ponder cada una de las eoesecoee, aplique Ia ~uiente escala :
Siempre :: (4) =S A 'Ieee! = (2) :: AV
Casi Siempre :: (3) =CS Nunca:: (1) = N
3.- Slrvase contestar todo er cuestionario con verad dad. Sus arteries seran utilizados
Unicamente en los prop6sitos de esta investigaci6n.
RESPUESTAS
N" A S P E CTOS S CS AV N
(0) (3) (2) (1)
Ii.Util iz.a usted el Currfcu\o de Eeueaci6n IniQaJpara ~rogramar
1 ef lrabaja de aula?
I t.Aprovecha los insumos que cfrecen los fundamentos del
2 CUnieulO en su desemeeoo docente?I t.Toma usted en caenta Is relad6n de los objetivos con los I3 ccetce de aorendizaie cera una DlanrficaCi6n coherente?
loObseNa y evalua er desarrotlo de los niflos a traves de los I0 indlcadcres de desalTOllo?
lo Orienta y gula su tnl eNenci6n pedag6gica en aula, el tercer I5 nivel de conaed6n curricular?
loLas acomodadones 0 ajustes de Ia oferta educativa . usted
6 bace pen.sando en las eeeeececee edueatlvas de los nil'\os?
, 6 U$O de la Metoelologia de $ituaci6n Significativa os I7 tr.ascendente eara SoU deseniDel"Jo como docent:e?I~=t el I~ como estrategta didactica para gene"" I I8 a lzaies ntfica1ivos en los nll"los?
9 , Se apoya y fundamenta usted su trabaja en aula en et Idesarrollo c:oanitivo de los nll"os?
10 E;eo.rta a~s para mmt.Jar el desarrollo del
pensamiento rco de las nirIos?
11 , Las nodones de forma, cok>r Yta~o se ceearrouan pot la
manioulad6n y comaarad6n de obil!!tos?
12 l.Organiza aetMdades corporales con los nit'los para
estn.returar las reladones eeeeeae e y el escuema corooraJ?
13 l.Organiza las escenas de un cuentc en secuenda l6gica para
desarroIlar las nociones temDOf'Sles?
,. LUtiizar cuantific:adon!s mucrc. poco, nada, retuerza el
desarrollo de Is noci6n de eantidad?















































,. (.Ordena obfetos del mas grande al mae pequel'\o estimulando I
el desatTdlo de La seriaci6n?
17 ItoUtiJIza estrateg iaS dldactic:as onentadas a desarroftar Ia Ieomunicad6n y el lenauaie?
18 , lnfluye su comportamiento IingOlstico como docente en el
desatTtlllo del lel'lQuaie de los nil'los1
19 , Pone usted en ccrrtactc a los nil'los con llbrcs. revtstae.
cuentos. penodtcce, propa gandas. para eesarrcnar en elias er
Interesee- La re<:tura?
20 ,Lee usted ceentce cortes a los niiles para incrementar su
vocabulano?
2011-42-08














































UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACI6N
INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACI6N Y POSTGRADO








Conocedora de su alta capacidad protesional me penncto solicitane, muy
comedidamente, su valiosa colaboraci6n en la validaci6n del instrumento a
usarse en la recolecci6n de datos sobre "EJ Curricu/o de Edueaei6n Inieial
aplieado en aula y su contribuei6n en el desarrollo cognitivo de los ninos de 3 y
4 aliOS del Centro de EducaeiOn Inicial CIUDAD DE CUENCA de Quito, en el
an02011 ",
Mucha agradecere seguir las instrucciones que se detaHan en la siguiente
pagina; para 10 eual se adjunta la Matriz de operacionalizaci6n de variables, los
objetivos, el instrumento y los tonnularios.
Aproveeho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi mas dis~nguida
consideracion.
Atentamente- .
~~) /1.-' ,,1/~J;,!'(Ju,t '''' . 'I~~eira Naranjo






























(A) CORRESPONDENCIA ENTRE ~BJETIVOS . VARIABLES,
INDICADORES E ITEMS







































































(B) CALIDAD TECNICA Y REPRESENTATIVIDAD









































































A = ADECUADO I = INADECUADO










































































(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS. VARIABLES.
INDICADORES E ITEMS




































































(8 ) CAUDAD TECNICA Y REPRESENTATIVIDAD
O=OPTIMA 8= 8UENA R = REGULAR D = DEFICIENTE
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Hombre d.. Vallda<lor I
Lu~r <M tnbaj", I
Finn> I












































UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION
PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA
ESCUELA DE PEDAGOGiA
L1CENCIATURA EN EDUCACICN PARVULARIA
. DATOS DEL VALIDADOR
NOMBRES Y APELLlDOS: z.:;;,/«;D..~ !.V!>"" \&:~.q .M~~o
CEDULA DE IDENTlDAD: !.::k?<B.;;,-q.=,2:.4. .
TiTULO: ~·;;t;.~ -.... <::2i.,f!,:..~~ ..__ .
CAMPO DE ESPECIAL1ZACION:. __ ..£,J.. !.~. !;" .-.. __ __ . __ .__ .
TELEFONOS:
CELULAR. 9.J..~l.1..Zd{ 7:. .
DOMICILIO .
OFICINA.. .... . .. ... ... ... ... ... ... . .. .. . ... ... ... ... . ~\
INSTITUCION DONDE LABORA:... \==..h~.~..qi.~ .. __..
~I'
.... ...................; "0" ;' ,. , ,..,.
FUNCICN:..h~ ~ ~.::-:.. ~:,:,:,'I,:,-;":'j..~~: ..
FECHA DE VALlDACICN : !.f..~.{f~~ ~ .. :?,p..i! ..
OBSERVACIONES
GENERALES: __ .
















































UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFiA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACI6N
INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACI6N Y POSTGRADO








Conocedora de su afta capacidad profesional me permito solicitarte. muy
comedidamente, su valiosa colaboraci6n en la validaci6n del instrumento a
usarse en la recolecci6n de datos sabre "EI Curricula de Educacion Inicial
aplicado en aula y su contribuckx: en el desarrollo cognitivo de los ninos de 3 y
4 anos del Centro de Educacion Inicial CIUDAD DE CUENCA de QUito, en el
ano 2011 ",
Mucha agradecere seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente
pagina ; para 10 cual se adjunta la Matriz de operacionalizacion de variables , los
objetivos, el instrumento y los formularios .
Aprovecho la oportunidad para reiterarie el testimonio de mi mas distinguida
consideracion.
»m£' , ) \; ·fIt ~~~))~rtha RiVacteneira Naranjo .















































(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETlVOS, VARIABLES,
INDICADORES E ITEMS
P = PERnNENTE NP= NO PERTINENTE








































































(B) CAUDAD TECNICA Y REPRESENTATIVIDAD
O=OPTIMA B = BUENA R = REGULAR D = DEFICIENTE







































7 I ~ I




















































































































(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETlVOS, VARIABLES,
INDICADORES E ITEMS
P = PERTINENTE NP= NO PERTINENTE


















(B) CALIDAD TEcNICA Y REPRESENTATIVIDAD



































































UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION
PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA
ESCUELA DE PEDAGOGiA

































NOMBRES Y APELLIDOS: !~.-!! (2I,J.~ /t.('f..f.R.!L C:; .'!.<;.~IZ{) .
CEDULA DE IDENTIDAD: .D.z. 'O'9. z..f n '1. J : .
TITULO: )fIt!!.fY.~ cJ.J..£fA~ ~ ~ ~~ f'.'fcr. ~ -:'J: .
CAMPO DE ESPECIALIZAC10N: ...!O!~ ~.~.~ :: . . . .${~.r.~ p'~ ~.~ ~.'.~~.~. ~~ .
TELEFONOS :
CELULAR. 6>.f .'f.??J.U I. .
DOMICILIO ?1!.7.1..f'{;. .
DFICINA ... :.. ... ... . .. ... ... ... ... ... . .. ... ... ... .. .. J
(NSTITUCION DONDE LABORA: t/.;;'~.r;.'..I.~:!. .~.A: .
.........N.w!./~. <#. . :r;l~r; .
FUNCION: ;:;.I.r!.~~r f~ ,.."",.t~ :i.~i,.~ ~JJtJ. ... . .
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DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PEDAGOGIA ( E)
FACULTAD DE FILOSOFiA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACI6 N
Presente
De mis consideraciones:
Conocedora de su alta capacidad profes lonal me permrto solicrtarle, muy
comedidamente, su valiosa colaboraci6n en la validacion del instrumento a
usarse en la recolecci6n de datos sobre "EI Curriculo de Educaci6n Inicial
apl/cado en aula y su contnbuci6n en el desarrollo cognitivo de los ninos de 3 y
4 alios del Centro de Educaci6n Inicial CIUDAD DE CUENCA de Quito, en el
alio 2011".
Mucha agradecere seguir las instrucciones que se detalJan en la siguiente
pagina; para 10 cual se adjunta la Matriz de operacionalizaci6n de variables , los
objelivos, el inslrumenlo y los formularios.
Aprovecho la oportun idad para rerterarle el testimonio de mi mas dislinguida
consideraci6n.
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Martha1(,vadeneira Naranjo
- RESPONSABLE DE LA INVESTIGACI6N
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(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS. VARIABLES,
INDICADORES E ITEMS












































(B) CAUDAD TECNICA Y REPRESENTATIVIDAD
0= OPTIMA B = BUENA R = REGULAR D = DEFICIENTE


























































































































(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES,
INDICADORES E iTEMS
























(B) CALI DAD TECNICA Y REPRESENTATIVIDAD
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION
PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA
ESCUELA DE PEDAGOG iA
L1CENCIATURA EN EDUCACION PARVULARIA
DATOS DEL VALIDADOR
NOMBRES Y APELLlDOS:..~~ . .tP.b p..~~C!.~ ..
CEDULA DE IDENT1DAD:..!.?<?.W';:5.~/.·. P.. .
TITULO: ~P.~#.~::-. .§.~~.".+.~ : .
CAMPO DE ESPECIALIZACION: ~":';~~?r:.%y~~ .
TELEFONOS :
CELULAR. P 9..9 <G. ~.y. .
DOMICILlO :3.~~:U'.f...: .
OFICINA f.P"..f:.rP. .
INSTITUCION DONDE LABORA: . 2b."'"' .v..""f~·::L.~(~~ ..
~~~~·,6·~ ~ .·Q.~;;~;.~~;<#.·4.· .·~~;.~;.· .;j.·.· .·&;;::;~~ .
FECHA DE VALIDACION: ..!.f. .~...c.-~~~ .~ .-:u.:.~~ .
OBSERVACIONES
GENERALES: //'-7.~~~.r.::"?~ .
FIRMA f?:.: ..~~i;/. .
ce------ ---==) -- .
